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. E l Faís de ayer recoge u n a i n t e r v i ú 
eelebrada p o r u n redactor de l p e r i ó d i c o 
L a Patria con e l conde de Eomanones. 
E n ella augura e l ex presidente l ibe-
r a l á l a s i t u a c i ó n conservadora v i d a has-
. ta Noviembre de 1916. E n 1916 af i rma 
qae s u b i r á el p a r t i d o l i be ra l , y que és te 
p e r m a n e c e r á en el Poder hasta 1921. E n -
.tonces, s e g ú n el conde, qu ien le s u c e d e r á 
á él s e r á B . M e l q u í a d e s Alvarez , con los 
reformistas. 
! N o sabemos n i si a l redactor i n t e r v i u -
vante se le h a b r á ido l a mano al redactar 
:las respuestas del conspicuo po l í t i co , n i 
a ú n si s e r á toda l a entrevista u n a de esas 
f a n t a s í a s ó formas l i te rar ias , de las cua-
les á veces se valen los periodistas pa ra 
dar c o n c r e c i ó n y cuerpo á algo que flota 
i en el ambiente en estado de vo la t i l i zac ión . 
Pero sí sabemos, porque todos los i n d i -
cios cont r ibuyen á persuadirnos, y por-
que l a lóg ica de los hechos ar ras t ra fé-
rreamente á ello, que se pretende, que se 
va elaborando y consiguiendo, paso á pa-
so, suavemente, lentamente, s in asustar, 
esa d e s c e n t r a c i ó n de l a v i d a p ú b l i c a es-
p a ñ o l a hacia l a i zqu ie rda . . . y hacia el 
desastre. Den t ro de poco, el pa r t i do con-
servador no s e r á pa r t i do de t u r n o , sino 
:algo al margen, como hoy e s t á n los t ra -
dieionalistas y los republicanos. Es m u y 
fáci l que l a ú l t i m a vez que t u r n e n sea 
ahora. . . 
Y opinamos m á s : que esta exc lus ión 
del pa r t i do conservador, a n á l o g a á l a que 
a ñ o s antes se hizo de l organismo po l í t i co 
del mismo nombre en Prancia , se realiza-
r á s in el menor conflicto, s in l a m á s leve 
di f icul tad . Porque l a menta l idad y emo-
t i v i d a d de los conservadores e s p a ñ o l e s 
•oscila entre dos t ipos • e l de M a u r a , que 
• cuando no haya facil idades a r r i ba ó aba-
go .para prac t icar el p rograma y ios p ro -
•cedimientos que juzga salvadores y cues-
tión de v ida ó muer te para l a Pa t r i a , se 
sacude el polvo de las solapas y se abs-
•tiene, en vez de sal ir á l a calle y luchar , 
y p rocurar lo q u ^ es p r imero que todo y 
sobre todo y m á s que todo, " l a s a lvac ión 
•de la P a t r i a ' V y e l de los que, interpues-
ta el cr is ta l de u n a cartera ó u n a Subse-
c r e t a r í a , ó u n a D i r e c c i ó n , ó algo menos, 
vén' hoy negro lo que ayer blanco, y vice-
versa, y se sacrifican en aras de l a leal-
tad a l Rey . . . 
' Con l a i n t e r v i ú ' que inserta E l P a í s , 
con suena lo que sostiene E l Itnparcial , 
y nosotros nos l imi tamos á copiar (sub-
rayando algunos conceptos), p o r razones 
fáciles de sobreentender: 
" E L B E Y 
.'En los pasillos del Senado, que es donde 
ayer tarde se cultivó la nota política, se habló 
de algo que afecta al Eey, y que, por esta 
cireunstancia. preferimos recoger antes que 
otras impresiones, aun siendo, como son, de 
importancia, por referirse á Marruecos y á Mé-
jico, asuntos de interés ..palpitante. 
La referencia se contrae á la afectuosidad 
áemosírada por Su Majestad á los expedicio-
ii arios italianos al recibirlos en el Regio A l -
•cái-ar. 
El distinguido profesor que preside la es-
«urfión, a l saludar al pueblo de Madrid, en 
nombre de Roma, dijo la capitale del regno 
& Italia. La frase ha molestado á ciertos ele-
mentos católicos, sin reparar que el problema 
de aquella, capitalidad debe de ser extraño á 
!a cordialidad de relaciones entre I ta l i a y Es-
paña, 
El Rey ha dado un ejemplo tal de cortaría 
«oruial y espontánea á los espedicionai-ios, 
que regresan á su país haciéndose lenguas de 
la caballerosidad1 y dotes intelectuales del Mo-
üareá::-, no tienen tasa los elogios que le t r ibu-
táean ayer los italianos que estuvieron en la 
Alta Oamara. 
Esta es utm demostración del espíri tu tmn-
stgente y europeo de Boyi A l Jomo; pero se ci-
taban por un procer confiservaáoi- frases demos-
trativas de que en el corazón del Jtey se con-
soliduu más cada día aquellas tendencias am-
plias que le valen- hace tiempo el aplauso y la 
colaboración de las izquierdas, irreductibles, 
ames, contra las instituciones. 
Entre los asistentes á la recepción se ha-
ílába un hijo de D. José Femando G-onzález, 
d honorable ex ministro de la República es-
pañola. 
Su Majestad, d i r i g i éndose^ aquél, le d i j o : 
—Salude afectuosamente á su padre. Ten-
5ría mucho gusto en verle. Dígaselo así. Y a sé 
qns es republicano, y profesando esas ideas 
hace cuarenta años, hace muy bien en perse-
vera;- ea: sos eonvieciones. Pero eso no impor-
ta. Dfgale que venga por aquí. 
Excepto aquellos que desearían en política el 
milagro de Josué y dan sistemáticamente la es-
palda al progreso de los tiempos, las palabras 
del Monarca acogíanlas todos con elogio sin-
cero y entusiástico aplauso." 
De suerte que, con toda evidencia, pa-
rece c l a r í s i m a l a dec i s ión de marchar to-
dos y . . . etc., etc., p o r l a senda izquier-
dista. 
'M reflexionar sobre prenuncios y rea-
lidades t an tristes, y p r e ñ a d o s de amena-
zas, l o que m á s desconsuela es ver el ma-
rasmo del pueblo, de la masa ciudadana. 
A M a d r i d se le ha dejado u n d í a s in 
pan, y ¡ n i la m á s leve protesta! . . . 
E n provincias no hay movimiento , no 
surgen in ic ia t ivas . . . Se copia a l p e r i ó d i -
co de M a d r i d , se esperan las ó r d e n e s del 
cacique de M a d r i d . . . 
Exceptuemos á C a t a l u ñ a , que por en-
de, es la ú n i c a esperanza. E n lo que e s t á 
v ivo se puede confiar que si hoy procede 
bien m a ñ a n a lo h a r á mejor , y si ahora 
claudica, se a r r e p e n t i r á d e s p u é s . . . Mas, 
j q u é ilusiones funda r en l a p a r a l i z a c i ó n y 
la moerte? 
N u n c a como ahora se impone l a reac-
ción, la r eacc ión e n é r g i c a , v ibrante , p ú -
blica, cont inuada basta vencer ó ser aplas-
tados. 
H o y . . . ignoramos si a ú n s e r á hora. 
M a ñ a n a . . . ¡ d e fijo es t a rde ! 
e 
P0B TELEGRAFO 
S E V I L L A 30. 
E l vaiwr "Prado", que zarpó con carga-
mento -de mineral, ha fondeado en Bonanza, 
negándosa sus tripulantes á continuar la 
ruta, por solidaridad con los huelguistas de 
Bilbao. 
E l vapor "Glor ia" ha admitido carga d-e 
mineral en San Juan de Aznalfarache; pero 
han advertido sus tripulantes que fondearán 
en Bonanza, suspendiendo el viaje si no re-
ciben contestación satisfactoria de los huel-
guistas bilbaínos. 
Las tripulaciones d© los buques de las 
Compañías Sevillana, Vinuesa, Ibarra y Ma-
•candrevi'-s han manifestado que secunda rán 
la huelga si para el 6 de Mayo no se ha 
solucionado satisfactoriamente la cuestión. 
E l conflicto, que ha comenzado á iniciar-
se, preocupa bastante á las Compañías na-
vieras y al comercio, por las consecuencias 
desastrosas que puede acarrear. 
EL CONGRESO HISPANO-AMERICANO 
o 
POK TELEGRAFO 
S E V I L L A 30. 
'Como estaba anunciado, se ha reunido la 
sección de Geografía del Congreso Hispano-
Americano, discutiéndose ampliamente las 
Memorias pendientes. 
Terminada la sesión los congresistas se 
trasladaron á la Venta Br i taña , donde fue-
ron obsequiados con un suculento almuerzo. 
El acto resul tó muy animado, reinando 
entre los comensales cordial fraternidad, 
brindando los españoles y los representan-
tes de las Repúbl icas americanas por ia 
prosperidad de las naciones representadas 
y por el resurgir de España , madre da todas. 
DESDE PARIS 
AVENTURA 
DE MELLIS SiM 
Z.a vida en Pa r í s se ifa haciendo deliciosa. 
Los audaces que se lanzan á la calle están 
repuestos sin cesar á estos peligros: 
1. ° J. ser aplastados y laminados por un 
vehículo rápido y pesadísimo. 
2. " A caer en uno de los innumerables 
•pi'ecipicios abiertos por el vigilante y previ-
eor Municipio como trampas para cazar fie-
vas. 
3. ° A la electrocución. (¡Qué horror de 
muerta y de elocución!) 
4. ° A recibir sobre el cráneo mondo todo 
un andamiaje inmenso, como el que el día 
pasado despachurró á veinte personas ett el 
boulevard. 
5. ° A recibir en los sesos una bala blinda-
da, procedente de la brownmg de un apache 
que se entretiene en ejercitarse al blanco dis-
parando sobre el primero que pase. E l lunes 
último, por ejemplo, se dispararon en las ca-
lles de Par í s 72 ¿¿ros de revólver... 
Hay otros peligros, otros muchos, y no me-
nos graves que los apuntados. 
A la vuelta de cada esquiim está la muerte 
en acecho, y piensa uno con envidia en la 
suerte del marino, que en frágil esqtdfe está 
infinitauíente más seguro qtoe el habitante de 
Par í s sobre esta famosa tierra firme... 
Felizmente llega uno al puerto. Por la no-
che vuelve á su casa, sube al quinto piso, y 
allá, feliz de haber sorteado tatitos peligros, 
exclama: 
—¡Gracias á Dios, que he llegado sano y 
salvo! Aqui ya, me río de los autobús más 
zigzagueantes, de los andamiajes más f rágiles 
y de las balas. ¡Qué tranquila voy á dormir 
después de dar gracias á Za Pro-videncia por 
haberme conúedido este refugio... 
Súbitamente se oye un estruendo espanto-
so, como si de golpe se derrumbara la casa. 
¿Qué ha pasadof Nada; un obús de aeropla-
no ha penetrado en la habitación, y pasando 
á un milímetro sobre la cabeza del espantado 
morador, ha ido á incrustarse en la chime-
nea. Es la aventura terrible que ayer le ocu-
rrió á un señor Mellis Sim, que providencial-
mente se salvó. 
¿De dónde cayó el obúsf Nadie lo sabe. 
Pero todo el mundo se pregunta: u¿Adón-




Par í s , 22 de A b r i l . 
P o r C U E R O V A R G A S 
;Los Benedictinos! He a q u í dos palabras 
de enorme fuerza evocadora y que retro-
traen nuestro pensamiento á las obscuras 
le janías medioevales... 
A la silueta r ígida, meditabunda y ascé-
tica, de uno de esos frailes, se asocian m i l 
recuerdos perdidos en el tiempo. Ya es el 
de aquellas abad ías benedictinas, apoyo de 
nuestros Reyes, en los gloriosos tiempos de 
la Reconquista. Ya son los nombres erudi-
tos del padre Yepes, del Cardenal Aguirre , 
de Berganza Fci jcó y Sarmiento. Ya, por 
fin, e l monasterio de Santo Domingo de Si-
los, de rancia estirpe visigoda, depositario 
del saber hispanense durante coda la Edad 
Media. 
Sin embargo, los Benedictinos, como Or-
den religiosa, no nos han sido familiares. 
Nuestra admirac ión á sus virtudes y á su 
gran obra cultural y erudita, h.ubo de nacer 
mediante una comunicación exclusivamente 
•espiritual. Ahora, los Benedictinos, están 
entre nosotros, viven en la corte, y visitar-
les fué pensamiento nuestro, coincidente con 
la grata noticia de su arribo. 
En un modesto piso de la calle del Pez, se 
ha instalado, provisionalmente, lo que po-
dr íamos llamar "avan-rada de la Comuni-
dad". 
Coustituy<en este pequeño grupo de re l i -
giosos el padre Sancho Pérez , superior, el 
padre Arres y e l hermano José . 
No sobran en e l piso muebles n i cor-
tinajes. Desde la puerta veréis un gran pa-
sillo con una percha modest ís ima, y siguién-
dolo os asomaré i s á unas habitaciones cua-
dradas con mucha luz, con muchos libros 
en unas es tan te r ías rús t icas y con unas ca-
mas de hierro más estrechas, cortas y que-
bradizas de l o que fuera menester... ¡No se 
hicieron las tales de Eíeguro para descanso 
y regodeo de hombres como D. Antonio Ba-
rroso!... 
Una pregunta, indiscreta como interroga-
ción de insaciable curioso, revoloteaba en 
mis labios apenas cambié unas afectuosas 
salutaciones con los preclaros hijos de San 
Benito. Pudo más la espuela de la indis-
creción que el freno de la conveniencia, y 
al lá fué como una bomba la pregunta: 
— ¿ A q u é han venido ustedes á Madrid? 
¿Cuál es el objeto de este viaje?... 
En los labios de mi interlocutor relam-
paguea una sonrisa. 
—Pues verá usted—me responde—... á 
decir verdad no lo sabemos todavía . . . Nos-
otros procedemos de la casa-matriz en Es-
paña, ó sea Santo Domingo de Silos. Este 
viaje á la corte, donde nos encontramos 
hace unos meses, es viaje de exploración. 
Tiene su finalidad, como usted h a b r á ima-
ginado, y ella, en e l anhelo y en la espe-
ranza, no es otra que fundar en Madrid un 
convento de la Orden, propósito de facilí-
sima real ización, como todas las humanas 
empresas, cuando E l que e s t á arriba nos 
protege y ayuda... 
—De seguro que no ha de faltarles ese 
'apoyo ni ha de ser la caridad guíen me-
nos generosa se manifieste en esta obra. 
Por cierto que la capital de España no ve-
rá en los Benedictinos á unos religiosos 
nuevos que en ella se establecen, sino á 
unos sapient ís imos y valerosos frailes que 
durante siglos se avecindaron como quien 
dice en la actual v i l la del Oso y &sl Ma-
droño.. . 
— ¡ C i e r t a m e n t e , señor "Curro Vargas"! 
Según Yepes y algunos historiadores de 
Madrid, hubo Monasterio de Benedictinos 
en la corte antes de la invasión musulma-
na, y tuvimos iglesia parroquial mozárabe 
desde la caída del reino visigodo hasta que 
Alfonso V I conquistó á Madrid en 1083. 
Años m á s tarde el propio Alfonso V I con-
cedió al abad de Silos y prior de San Mar-
t ín los pueblecitos de Villanueva de Jarama 
y Valmigual, y Alfonso V I I " p e r m i t i ó " ai 
abad de Silos, D. Juan, y al prior de San 
Mar t ín , D. Sancho, que poblasen el "barrio 
de San Mar t ín" , según consta en el Fuero 
de Santo Domingo de Silos. Por cierto que 
merced á este privilegio pronto se exten-
dió alrededor de la iglesia do San Mar t ín 
un barrio populoso... 
— Y madr i l eño . 
— S í , señor ; como ta l podemos conside-
rarle, puesto que estaba extramuros de Ma-
drid, pero protegido por la fortaleza del al-
cázar matritense. 
— T a m b i é n en tiempo de Isabel la Cató-
lica se hace mención de los Benedictinos 
por los historiadores de esta heroica vil la. 
— E n efecto; cercado Madrid por los par-
tidarios de la Beltraneja, el prior de San 
Mar t ín a r m ó á sus vasallos, y con sus es-
fuerzos cont r ibuyó no poco á salvar la ciu-
dad, cosa que Isabel I de Castilla no echó 
en olvido... Además tenemos en la Orden 
Benedictina madr i l eños muy ilustres. 
— ¿ R e c u e r d a usted algunos? 
—Pues mire usted: Antonio Pérez, abad 
de San Mart ín. Felipe I V le quer ía mucho, 
y lo hizo Obispo de la Seo de Urgel. F u é 
ad emás autor de varias é importantes obras. 
Diego Ibarreta, Sebast ián de Vergara, Sar-
miento, una porción. 
— ¿ S o n muy extensos y profundos los es-
tudios en el Monasterio de Silos? 
— E n la dolorosa exclaustración de 1835 
la Comunidad de Santo Domingo de Silos 
quedó disuelta, y su patrimonio, juntamen-
te con su archivo y famosa biblioteca, fue-
ron disipados. Desierto permaneció e l Mo-
nasterio hasta 1880, en que el Gobierno 
presidido por Cánovas autor izó por Real or-
den con fecha 7 da Diciembre al reverendo 
padre Ildefonso Guepin, monje de Solesnes, 
para que estableciese una Comunidad con-
forme á sus reglas, y los que primero in -
gresaron en el Monasterio educan ahora 
una nueva generac ión de teólogos, filósofos 
y latinos. 
Todos, después de perfeccionarse en el uso 
de la lengua nativa, aprenden el lat ín, fran-
cés, griego, Inglés y a lemán. Como usted no 
Ignora, nosotros prestamos gran atención al 
culto ll tóí 'glco, hasta el estremo de que una 
de nuestras principales casas, la de San Pe-
dro de Solesnes, ha salido la reforma del 
canto eclesiástico ó gregoriano, extendido 
por Su Santidad Pío X á la Iglesia uni-
versal. 
E l Monasterio de Silos acoge a d e m á s á 
cuantos eclesiásticos y seglares acuden á 
recibir lecciones teór icas y práct icas , asis-
tiendo á los Divinos oficios con la Comu-
nidad. 
Un dato curioso. Muchos son los maes-
tros de capilla, sochantres, salmistas, orga-
nistas, etc.. etc., que mantienen asidua co-
rrespondencia con los Benedictinos sus 
maestros. 
— L a vida de ustedes es vida de estudio, 
de investigación.. . 
—Le diré á usted; es la vida contem-
plativa asociada á la intelectual y en par-
te á la enseñanza. 
— ¡Labor hermosa y grata á Dios y út i l 
á los hombres! 
Esta charla amenís ima, ajena á lo pin-
toresco y á lo frivolo, se prolonga m á s de 
lo prudente. 
Haciendo muy sinceros votos para que 
los Benedictinos puedan en plazo breve rea-
lizar en Madrid sus fines piadosos y cultu-
rales, abandono aquella casa-apeadero don-
de hoy se encuentran. 
E l hermano José, bajito, recio, de mirar 
vivo y palabra suelta, me acompaña por el 
interminable corredor. 
— Y usted, hermano José , ¿ t r aba j a mu-
cho? 
— ¡ M á s quisiera trabajar, que lo que al 
cuerpo rinde a l espír i tu favorece! 
—Una pregunta... ¿Quién realiza los que-
haceres de la casa? 
— U n sei'vidor de usted. 
— Y guisar, ¿quién guisa? 
— E l mismo que barre... 
— ¡Pues no saben los padres la alhaja 
que tienen! 
Y el hermano José, bonachón y casi r u -
borizado por el elogio, me contesta cando-
rosamente: 
— Y o guiso, pero no crea usted, señor 
"Curro Vargas", que soy Angel Muro,., 
¿eh? . . . 
CURRO VARGAS 
A Y E R E I S I E L . S E N A D O 
L O S J P A R R O C O S J K O ^ N FUNCIONARIOS DEL 
ESTADO. EL CATECISMO 
Desde Veracruz. 
VERACRUZ 30. 
Ha llegado á este puerto el abogado yan-
qui Mr. Keer, nombrado gobernador civi l 
de la ciudad. 
— E l almirante Fletcher se ha encargado 
personalmente del penal de San Juan. A l 
hacerse cargo de este puesto ha encpn í rado 
-SOO^-pr&sps, -lis^los -cuales ,225. lo estabaa 
por haberse negado á prestar servicio m i l i -
tar en las filas federales. Todos estos úl t i -
mos han sido inmediatamente puestos en. l i -
bertad. 
—Han desembarcado hoy 3.000 soldados 
de Infanter ía , 1.000 de Caballer ía y A r t i -
llería, y otros 3.000 de Infan te r ía l legarán 
mañana . 
— H a llegado un tren procedente del i n -
terior con 300 fugitivos. 
Desde MTáshington. 
WASHINGTON 30. 
Mr. Wilson ha anunciado que mientras 
dure la gest ión de las Repúbl icas mediado-
ras los Estados Unidos se a b s t e n d r á n de 
todo acto de hostilidad contra Méjico. 
—Los mediadores van á proponer ^e con-
sidere neutral la zona petrol í fera de Mé-
jico. 
— E n algunos centros se afirma que las 
Repúblicas que han ofrecido su mediación 
entre los Estados Unidos y Méjico han di -
rigido un llamamiento á las potencias eu-
ropeas para que les faciliten la misión que 
'han asumido, pero sin pedir n i preguntar 
nada respecto á las condiciones á que ha-
yan de someterse los mejicanos y los yan-
quis para la solución del conflicto. 
Desde Méjico. 
MEJICO 30. 
E l general Huerta ha declarado á un d i -
plomático europeo que acepta la mediación 
que le ha sido propuesta con estas tres con-
diciones: 
Primera, que el honor mejicano quede á 
salvo en e l arreglo del incidente relativo á 
Tampico; segunda, que los yanquis aban-
donen el puerto de Veracruz y Salinacruz, 
y tercera, que la solución no debe referirse 
más que al incidente de Tampico, sin en-
trar n i remotamente en el resto de las cues-
tiones surgidas entre Méjico y los Estados 
Unidos. 
E l mencionado general ha conferenciado 
extensamente con el representante de Fran-
cia, alabando durante la conversaci'ón la ac-
t i tud que guarda la colonia de dicha na-
ción en Méjico. 
Ha anunciado que como prueba de las 
s impatías que siente por Francia supr imi rá 
la conmemoración del o de Mayo, en que 
los mejicanos tomaron á los franceses la 
ciudad de Puebla. 
—Se ha recibido un despacho de Oaflaca 
dando cuenta de que los norteamericanos 
desembarcaron anoche en Santa Cruz. E l 
comandante de la escuadra amenazó antes 
de desembarcar con bombardear la ciudad 
si la guarn ic ión mejicana oponía la me-
nor resistencia. 
—Noticias de Manzanillo dicen que una 
escuadrilla norteamericana ha comenzado 
el bombardeo de la plaza. Estas noticias no 
vienen por conducto oficial. 
Desde E l Paso. 
E L PASO 30. 
Piedras Negras ha sido ocupada por la 
vanguardia de las tropas constitucionalis-
tas. 
— H a fallecido el general G-uajardo, he-
rido en un reciente combate contra los i n -
surrectos. 
—Los generales Carranza y V i l l a han 
manifestado que piensan mantenerse neu-
trales y que se l imi tarán á asistir como 
espectadores á los acontecimientos que se 
desarrollen, mientras los yanquis no se de-
cidan á avanzar más alia de Veracruz. 
Desde Chile. 
SANTIAGO DE C H I L E 30. 
E l per iódico "La Mañana" comenta ¡a 
mediación de las Repúblicas sudamericanas, 
diciendo que ella es reflejo del deseo de los 
pueblos sudamericanos, y que merced á ella 
la Argentina, Chile y Brasil darán al .mundo 
entero el hermoso espectáculo de haber evi-
tado los horrores de una guerra. 
La H u m a n i d a d — a ñ a d e — h a b r á de felici-
tars.i- esta mediación, y la Historia ha-
brá de colocar en sus páginas como bien-
hechores de aquella ¡os nombres de los can-
c i t l e r e^^e^ada ^una dfi, egtas -tr-es aa^io-
ne§. • 
MESTICÍSMO A N T I N A T U R A L 
El señor Arzobispo de T A R R A G O N A : 
Señores senadores, no voy á combatir n i el 
discurso de la Corona, n i el Mensaje de con-
testación; he de limitarme á dir igir sencillas 
preguntas á la Comisión y al Gobierno, pre-
guntas que explanaré con la brevedad posi-
ble, porque, si la Cámara me lo permite, den-
tro de muy poco tiempo he de ausentarme 
de Madrid, y , además, porque sé que estáis 
ansiosos de oir la elocuente palabra del señor 
Tormo, que ayer tuvo la dignación, que mu-
cho le agradezco, de cambiar conmigo su tur-
no, á fin de que pudiera manifestar algo de 
lo que decir pensaba. 
La primera pregunta se refiere al pá r ra -
fo 1.° del discurso que el Gobierno puso en 
los augustos labios de S, M . 
En este discurso se usa frecuentemente, no 
diré que se abusa, del verbo "mantener", se 
conjuga aquí en tedas sus formas. En el pá-
rrafo 1.°, lo que el Gobierno "se propone 
mantener es el espíri tu de ordenada liberta!, 
propio de los tiempos modernos". Mantener, 
como todos sabéis, es lo mismo que sustentar 
lo que ya existe, conservar lo que tiene vida. 
Yo pregunto al Gobierno y á la Comisión 
si el espír i tu que ha de continuar ahora, ó 
que principió con este Gobierno, es el mismo 
espíritu de libertad que existía en tiempo de 
los liberales, espíritu de licencia, de liberti-
naje, de anarquía. {Rumores.) Con ellos, y 
aun al principio con vosotros, no sé que haya 
cambiado mucho; no lo he experimentado, al 
menos en las costumbres públicas, la Prensa 
era completamente libre para escarnecer los 
dogmas de la Religión y arrastrar por el 
lodo la honra de los ciudadanos; el graba-
do libre para esponer en los kioscos más 
céntricos y en los escaparates más públicos 
las mayores obscenidades; la tribuna libre, 
para desde allí combatir los principios fun-
damentales de toda Sociedad; la cátedra l i -
bre, para cometer verdadera corrupción de 
menores, verdadero abuso de superioiüdad in-
telectual, prex-aliéndose de la mayor inteli-
gencia y de la autoridad del maestro, á fin 
de arrancar de los niños la religión ' de 
sus padres; la blasfemia no tenía nadie que 
la amordazara; el juego prohibido por las 
leyes era tolerado en muchos casos por les 
encargados de reprimirlo, .siempre que éstos 
tañían parte en las ganancias. (Rwmores.) 
Mucho me temo que es este el espíri tu de 
libertad que vais á mantener vosotros, y me 
fundo para ello en las propias palabras del 
Sr. Dato, dignísimo presidente del Consejo 
de ministros, que cuando la mayoría se re-
unió la víspera de abrirse las Cortes, con el 
aplauso de vosotros, los censen-adores, decía 
que su Gobierno era "liberal en las ideas y 
conservador en los procedimientos": liberal 
en las ideas, que es lo substancial, no liberal 
en lo que es de circunstancias y accesorio. 
De modo que, por una cosa que no afecta á 
la sustancia, ha habido un cambio sustancial 
de partido que nos rija.. Tenemos un Gobier-
no que sólo en la apariencia externa del 
proceder, pero no en las ideas que lo infor-
man, es distinto del anterior. Yo creo que 
no había motivo para cambiar de partido go-
bernante por cosa que no afecta á las ideas 
del partido, que debían continuar ahí los l i -
berales, que usurpáis un puesto que no os 
'pertenece, que estáis en un sitio que no es 
el vuestro. Hasta ahora vuestro partido se 
llamaba liberal-conservador en las ideas y l i -
beral-conservador en los procedimientos. 
¿Qué distinción es ésta tan sutil y tan ab-
surda que habéis inventado? ¿.A qué obe-
dece? Ahora resul tará que los liberales no 
os quieren, porque sois, en los procedimien-
tos, conservadores; y tampoco os quieren los 
verdaderos coiiservadores, los que se separan 
de vosotros, porque sois de ideas liberales: 
formáis un mestieismo antinatural, un hi -
bridismo verdadernmeute monstruoso, sola-
mente fecundo para producir malas funestí-
simos. Tener unas ideas y otros procedimien-
tos, eso no es propio de vosotros, no pue-
de ser verdad en este caso; si procediérais 
contra vuestras ideas, de modo distinto que 
lo demanda vuestra conciencia, tendr ía que 
aplicaros un nombre que no lo merecéis se-
guramente, y yo j amás lo pronunciaré, por-
que no sois hipócri tas; por eso vuestros 
procedimientos son el reflejo y el eco de 
vuestras ideas, y como sois de ideas libera-
les, sois también de liberales procedimientos. 
IX) OCURRIDO E N SEMANA SAXTA 
No hay más que reparar en la Semana 
Santa, fijándonos sólo en esto, porque si no, 
no acabaríamos nunca. ^Cuál fué el proce-
dimiento que siguió el Gobierno en aquellos 
I días de recogimiento y de meditación? 
Permitir todo lo que permitiera y quizás 
I algo de lo que no permitió el Gobierno libe-
r a l : los banquetes de promiscuación, verdade-
ra manifestación contra la Religión del Es-
tado, se toleraron; ciertas mujeres, á las que 
no se puede nombrar sin manchar los labios, 
á quienes no se las puede permitir exhibirse 
entre personas decentes, tenían permiso para 
manifestarse en las capitales; el día de Jue-
ves Santo el director de un periódico con-
servador desafiaba al director de otro per ió-
dico conservador también, y el Gobierno nada 
hizo para impedir esa ridicula mojiganga, 
esa comedia risible, bufa, de la cual no de-
bería ocuparme si no fuera porque está cas-
tigada por el Código; con motivo de hacer 
la revista de los sermones juzgando la pre-
dicación quienes no entienden el castellano, 
cierta parte de la Prensa, cierta Prensa i n -
munda, verdaderos reptiles enroscacSs en las 
columnas del periodismo, lanzaron su boba 
más asquerosa contra el dogma y el culto. 
Esto de dejar desbocada y sin rienda á la 
Prensa anticatólica no era de entonces. Un 
i periódico que deshonra el nombre de Espa-
ña poniéndolo al frente de sus columnas, se 
atrevió,, señores senadores, á ultrajar villana-
mente a l casto esposo de la Santísima V i r -
gen; entonces, según leo en un periódico, el 
señor presidente del Consejo de ministros 
manifestó que la Unión de Damas y otras 
• \ ' señoras católicas de ̂ Zaragoza y de oljas pro-
vincias se habían dirigido al Gobierno á fia 
de que se excite el celo de los fiscales con* 
objeto de que no se toleren publicaciones, 
sueltos ó artículos injuriosos para La Eel i - , 
gión. Se quejan estas damas del lenguaje des-'" 
considerado con que por parte de la Prensa 
se tratan determinados asuntos. A estas que-
jas de las señoras católicas, ¿qué ha contes-. 
tado S. S.? No. lo sabemos, no sabemos si-
quiera si tuvo la cortesía que hay que tener, 
con todas las damas~- (JEl señor ijresidente: 
del Consejo de ministros: Y a se lo diré á su 
señoría.) Si S. S. contestó, la Prensa no lo 
ha dicho; pero realmente el celo de los fis-
cales, si fué excitado, no se manifestó de 
ningún modo. 
E l particular de este Gobierno al tolerar t o -
das estas cosas que toleraba el Gobierno l i -
beral y quizá más aún de lo que el liberal 
toleraba, es que imitando, y no quiero con' 
esto hacer ninguna ofensa al Gobierno da* 
Pilatos, se lava las manos, y ai que pro-
testa lo lleva de Anás á Caifás, sin saber 
quién tiene que resolver el conflicto. Hace po--
co tiempo se representó en Madrid una co-
media que en el propio Par í s , de donde tnL 
importada, enrojecía á los guardacantones^. 
(Bisas.) Se presentaron á denunciar el caso 
al gobernador civi l varias personas, y se les 
dijo que era cosa del director general de Se-' 
guridad, y así sucesivamente; total, que no 
sabemos en este momento quién tiene atriba-, 
cienes para prohibir que tales porquerías se 
exhiban en la corte. De modo que la primera 
pregunta, no puede ser más sencilla, está con-
testada. ¿Qué espír i tu liberal mantendrá este 
Gobierno"? E l mismo que hubo de mantener 
el Gobierno anterior á ese que se sienta en 
el banco azul. 
TENDEXCIAS O O N m A B í C T O B I A S f 
N O D I S T I N T A S 
' La segunda pregunta se refiere á la ins-
trucción pública, de que ayer aquí tanto se 
habló. Se dice en el pár ra fo á que aludo que 
el Gobierno, en la ley que ha de presentar, 
"se propone armonizar en lo posible las dis-
tintas tendencias..." Armonizar en lo posi-
ble... Yo pregunto al Sr. Bergamín, dignísi-
mo señor ministro de Instrucción pública, y 
á los señores de la Comisión si es posiblá 
armonizar la luz con las tinieblas y á Cristo 
con Beiial, y si es posible armonizar lo que 
es enteramente contrario, ó como dicen l p ¿ 
lógicos, contradictorio, sobre el mismo punto 
y sobre el mismo aspecto. 
Estas tendencias á que se refiere el discur-
so de la Corona no son distintas, son real-
mente contradictorias; son la tendencia re-
ligiosa ó eclesiástica y la tendencia laica. La-
tendencia religiosa-, que aspira á unir el es-
pír i tu divino con el espír i tu humano, y la 
tendencia laica, que quiere romper toda re-
lación del hombro con Dios; es la tendencias 
religiosa que no quiere nada, que no desea 
nada nuevo, sino que se cumpla la ley, que 
se respete lo establecido, y la tendencia lai-
ca, que aspira á avasallarlo todo, á trastov-
nario cuanto ella lo tiene por conveniente. 
¡Armonizar ! ¿Cómo se armonizan las cosa?v 
distintas, si suponemos que distintas son y no ' 
contra rdctorias J Ya lo sabéis. Cediendo cada, 
cosa de su derecho, sacrificaudo las tenden-
cias distintas en aquello que tienen de nuk 
distinto, á fin de que so eonfnndan, ss j un -
ten, ó por lo menos se aproximen; de asanera 
que es preciso sacrificar r J í p , quitar algo, stí* 
primir algo de la t e n d e a s rftH^gea^. Pues 
bien; en el mismo discurso de la Corona ¿3 
dice qué osa tendencia á que alado es la 
que profesa—la que comparte dice sllí—la iri-
mensa mayoría de los espaiSoies. D© modo que 
vamos á sacrificar el deseo. l a voluntad de la 
inmensa mayoría de los españoles, por una 
minoría insignificante y s » imporíaucia, al 
menos por el número, que es lo importante 
en esta época en que vivimos. ¿No estamos 
en un régimen ds mayor ías? ¿Nro vivimos 
en nn pa ís democrático? /.No es el pueblo, 
según decís vosotros, el que debe gobernar-
por medio del mayor número de sus represen-
tantes'? ^ Pues si la inmensa mayoría tiene Lv 
tendencia católica, ¿por qué se la va á sacri-
ficar1? Eso sería u n acto de despotismo. 
Dice el Mensaje: "Dentro del i-espeto 1 
las creencias de esa inmensa mayoría ." A esa 
respeto habéis faltado vosotros con las obraa 
y con las palabras. 
Saben los señores senadores la importanciá 
que para el régimen de la enseñanza tiene el 
Consejo de Instrucción pública. Cuando ha 
habido en él alguna vacante, /. á ; quién ha 
nombrado este Gobierno? A sectarios, á los. 
de la Inst i tución Libre de Enseñanza. H a v 
una Comisión importantís ima, la Comisión' 
codificadora de la primera enseñanza. ¿. A 
quién se nombró por este Gobierno para prc« 
si dente? A un enemigo de la Raügicn y ds 
H Monarquía, que es á quienes se mima aquí, 
á quienes se ensalza y con daño de las ius-
titueicnes favorece, procedimiento puramente 
conservador hoy. 
Hace poco tiempo, este Gobierno nombró*, 
no sé s i son veinte ó más senadores vitarla 
cios, y entre ellos no nombró ni un solo ecle-
siástico. E l Sr. Cánovas del Castillo e l año 
78 nombró un Obispo senador vitaEcio. jEs-
que ahora este Gobierno no encuentra n i un" 
Obispo, n i un presbítero en toda España qne 
merezca ese premio, esa recompensa, osa ois-
t inción? Claro es que no lo digo por mí. Y o 
debo ser senador por derecho propio, y si no 
lo fuera, lo sería siempre por alguila ŷ co-., 
vincia eclesiástica, mientras os combatiera á ' 
vosotros; estoy seguro de ello. (Bumorís y 
risas.) y 
P E C A D O G R A V I S I M O « 
D E R E R G A M 1 ?f \ 
Pero no solamente con las obras, t a n i ñ é n 
con las palabras, un miembro del G a b á e t e . 
el Sr. Bergamín. faltó, contra su iutemción 
seguramente, á esos respetos. Yo no ouisiera 
decir nada que á S. S. le desagradara, que 
no sonara gratísi mámente en sus oídos. Si 
en el calor de la discusión salie¿e de mis la-v 
bios alguna palabra^ que p u r e r a ^oim%rlQ 
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stdero ©orno peeAdo grav 
Uñando hablo d© « l ipas , yo t e a m á s que 
¡Badie. kágolo, ao eomo. Prelado, *?ne «JCIO 
L a opHáón pMbiuia de los., «atoiieoñ eoasi-
i e r ó ei peeado ¿e S. S. de ios máe «midea , 
|¿ues se adamó, protestó, se niSí«1?es&o hostil 
,«U mil manoeae. 
déla per l i r a d a . No temfo eomo S. S. ©1 ¡ reeompensax á los maestros SJ no ensenan? 
u a m i T d o á t la paiabra. en que es soberano, i S. S. oice: ¿Enseñan mal? Pues que no en-
Tal ves por eso, algún apasionamiento mo señen para que tengan menos trabajo, b u 
Ueve á deeir aleo que no'lo l^nga por ec- señoría aducía lucffo una razoa que no se si las.; £ * * por lo 
rreote, y no ie í ^ e a oue lo debía docir y eaíifiearla de t * l ; pero be d* llamarla de | nona Pero e . 
condene « ¿ i r taa amigo de S. S. como! alguna manera. i verdadero adahd 
feasta ahora, porque prec-Í5a.mc?Qte aeabo dí); 
t-üeomeodarle que destine alguna cantidad pa- j 
ra los dos monumentos nacionales, gloria de » 
i segión catalana, ios monasterio» de Pobleí y | 
' Santas Creus, y deseo que B, S. rae afiáonda, 
l QEhramdes risas.) 
\ E l Sr. •Becgtiinín dijo ea ei Ateneo^ aágo 
ÍÍHIO á ól k pareció—ayer ln decía así—na 
í»éea^O venial, y oue, sin embargo, yo ¡o con-
lliArrr, enma -oftea  gravísimo. Claro es que daeiendo aJiora; ¿no fflgUe aun oiciendolo su 
sc-goría? Pues bien; ¿qué es lo que dice la 
Constitución en su art, 11 en la parte que 
puede ser favorable á vasoíros? Pues dice 
que ne se moleste á nadie en el territorio 
español por sus opiniones religiosas n i por el 
ejercicio de su respectivo culto, salvo siem-
! pre el respeto debido á la moral cristiana; 
A R T I C U L O 1 1 
'I>B L A W N ^ T l ' f UClOít 
<M sus palabras: "Decía, y sigue ahora 
diciendo desde este sitio, que la Constitu-
ción vigente en su art. 21 no pex'mite impo-
ner al alumno 00 católico, n i al padre no 
esta innovación es c-ompletamente imposible. 
Decía el señor ministro: "Que vaya ni 
sacerdote á explicar el Catecismo á las escue-
las." Ese, por lo viste, es el ideal de su se-
eñor Obispo de Santander, 
en todo lo que se refiere á 
cuestiones pedagógicas y de catequismo, y que 
i ha escrito varias obras sobrí1 esto, decía á sn 
señona en una earta tan enórgica como ra-
zonada que él no podría dar muchos sacerdo-
tes para la enseñanza del Catecismo en las 
escuela?. Etectivamente, no es lo mismo, se-
ñores, explicar el Catecismo en la escuela que 
eatóiieo la enseñanza de la doctrina eristia- explicarlo en el templo; hacen falta eondicio- ¿ fia de ob}i,ar á que ^ reconociera 
na y de la Historia Sagrada, y eso lo sigue nes pedagógicas distintas y muy especiales 
Su señoría ooe decía ayer que fcaies y » « • 
! tos golpes de petího dió, que cree que ya está 
perdonado. Yo ereo que no. Si S. S. no rec-
i tífica de manera elara, concreta, sus lacios 
• »« se pu*ificarÁn m wa iwdas las aguas del 
¿JPordán. 
: Ademfe, S. S. es un remoídeníe Cf-en» qae 
Kaer» «si k impeniteueia), y cuando en-
' coentra la ocasión vuelve á caer. {Bisas.) K̂ Q 
«1 Ateneo pecó venialmeate, según S, S. cree, 
Imbo mugías protestas, se dió muebos golpes 
:,«e pecho; pero fué á garago^a y volvió á 
yecar {máe ritas)', después de nuevas ma-
' infestaciones, de arrepentimiento, viene a^ Se-
nado ayer, y sn peeado es eá mismo áe. siem-
I E l Sr. Bergatrin qiü-ere tma cosa que, a 
'pwmera ^Ista, es muy pía, y lejos de consi-
derarse como ^euipa, parece motivo d© m é n -
" 4». Quiere que~el sacerdote sea el que enseñe 
: e1. Catecismo en la escuela en vez del maestro. 
Esto yo no lo sabía claramente. Sabía que 
«i Sr. Bergamín había hablado en el Ate-
• neo. Lo quo había hablado lo ignoraba, pero 
; me « i te ré de que el señor conde de Romano-
KSS lo aprobaba y me di je : tiene qae ser 
• vordaderamente malo, {(h-andes risas.) 
Su señoría, ministro conservador, debe te-
Ki r na poeo de aprecio á la ley del año 57, 
i ley que es gloria del partido conservador, 
^ey qne es u i » de los títulos de mós legíti-
. IBO orgullo de vuestro partido. 
No reniegue S. S. de esas tradiciones de 
«as antepasados, de su abolengo. 
Por otra parte, S. S. no debe dar armas á 
y eügo yo : ¿en qué se molesta á nadie en 
sus opiniones ó en sa cuito porque un maes-
tro católico enseñe el catecismo á un niño 
no católico, á nn hi¿o de un protestante, si 
es que hay aún en E s p a ñ a verdaderos pro-
testantes? Yo no veo que se les moleste en 
nada. Aquí los únicos que molestan son las 
que dan interpretación absurda á este ar-
tículo de la Constitución. N o ; no se molesr 
ta á nadie porque se le enseñe el Catecismo. 
{ E i Sr. Dúvíia: Se molesta al niño y al pa-
eonocimientos. 
Además, el maestro, cuando se encuentra im-
posibilitado por la edad, por achaques, por 
enfermedades, por lo que sea, se le retira con 
todo ó gran paite del sueldo; al sacerdo-
te, no. 
Las jubilaciones de les párrocos están en 
el papel de las leyes; no están en la reali-
dad, de donde se deduce que cuando un pá-
rroco se inutiliza, su asignación misérrima ha 
de repartirla con otro; lo que antes era ham-
bre para uno tiene que ser comida para dos, 
y por eso procuramos los Prelados que estén 
basta el último momento trabajando, hasta 
que materialmente no pueden más, hasta que 
caen rendidos por el cansancio. H abiendo tan-
tos párrocos que apenas pueden ("-uraplir con 
los preceptos esenciales de su ministerio, ¿va-
mos á llevarles también á las escuelas á que 
¿ r e del niño.) Pues n i al uno m s¿ otro i hagan las veees de maestros enseñando el Ca-
se les molesta por enseñarles una eosa que 1 teeismo'? Además, la mayor parle de los pa-
les eonviene saber para su salud espiritual 
y que puede serles muy úti l , aunque no sea 
más que para etiidieión y desde el punto 
de vista histórico. Yo entiendo que el ense-
ñar la verdad es siempre bueno, y el apren-
der lo mismo. Si por la razón de que vayan 
tres ó cuatro niños hijos de protestantes á 
la escuela se dejase át> enseñar el Catecismo 
á los demás, sería un perjuicio grande para 
éstos, sin provecho para los otros. 
Para juzgar bien del espír i tu de la Cons-
látaeión hay que atender á lo que dijeron los 
que la redactaron, ios que la trajeron á las 
Cortes, aquéllos á quienes podríamos llamar 
los padres de la criatura. Recordad, señores 
senadores, lo que decía el Sr. D. Francisco 
Silvela en la sesión del 18 de Mayo de 1876: 
" L a Comisión entiende que la instrucción 
pública, costeada por el Estado, está sujeta 
por la misma Oonstituesón (reparad bien en 
estas palabras sujeta por la misíria Ccmsti-
t udón ) , á la condición indeclinable do ser ne-
tos contrarios en política. A l presentar un pro-j eesariameníe católica, por la condición lógica 
. yecto de ley, si es que lo presenta, conforme 
. á esas palabras, palabras quo aprueba el se-
ñor eonde de K ornanones diciendo que ese ideal 
«e S. S. es el ideal de él. d-a pie á ciertas ma-
. J^dieeneias que yo, en verdad, no comparto. 
• Por ahí se dice en corrillos y en la Prensa 
«j«o vosotros sois unos' protegidos, unos pr i -
sioneros de guerra de los liberales; que vues-
tro partido no ea sino un apéndice del parti-
do Eberal, que esto no es siquiera un Gabi-
íiste snevo, sino una smi¡píe modificación mi-
' Histeria! del Gabinete Romanones. Si ahora 
presentáis an proyecto que merezca la aprwba-
«ton de kw contrarios, de t a i modo que lo con-
de sgr católica la Religión del Estado/'" 
Pero hay m á s : ¿Como derogatoria de la 
misma á qué viene invocar la Constitución al 
va en las palabras dichas en el Ateneo, en la 1 caso de supremacía del Poder eclesiástico. 
Por eso no trato ds estos asuntos sino en 
última instancia, porcino aquí no se puede 
tratar de nada sin que se consiga lo contra-
rio. Vosotros sois hombres de valor, sois ca-
balleros, pero tembláis ante la palabra cleri-
calismo y pasar ía is por todo antes de deja-
ros llamar así, y si no, ¿ á que no hacéis lo 
que os digo, á que no se revoca este Real 
decreto? 
Otra de las cosas que esperaba que hicie-
rais, y fué todo lo contrario, es reparar lo 
que el eonde de Romanones hizo ó eonsinlió 
ó permitió que se luciera en Diciembre pen-
óliimo. 
Nos encontramos, señores senadores, en ese 
año con el siguiente aguinaldo que 
de Romanones nos t r a í a : unos cuantos 
de pesetas que se nos quitaban del presu 
puesto eclesiástico, no sé por qué. Pregunta-
mos, nos enteramos, y se nos dijo que era 
una equivocación de los encargados de con-
feccionar el presupuesto, que no habían calcu-
lado bien los ingresos 
importancia que se las ha dado, sino en los 
proyectos que traiga aquí. 
L A TEA I>E L A DISCORDIA 
Según S. S. ha reconocido muy bien, no 
hay cuestión que tanto apasione los ánimos 
como la de la enseñanza del Catecismo en las 
escuelas. Sucede aquí lo que en todas partes 
ha ocurrido siempre. En Francia la agitación 
profunda, que aún existe, data del año 1830, 
desde que en la Carta constitucional se re-
conoció la libertad de enseñanza; hombres 
valeíosos se pusieron enfrente de las Cá-
esa libertad; la agitación se calmó un poco 
en el año 50 con la ley Tallonx, pero se re-
produjo en el 82 con la implantación de la 
escuela neutra, y ardorosa se mantiene has-
ta nuestros días. 
En Bélgica, la ú l t ima contienda electoral de 
hace dos años giraba toda alrededor ce la cues-
tión de la enseñanza religiosa, alrededor del 
proyecto de ley de Sehollaert, que fué el que 
le hizo caer del Ministerio. En I tal ia existen 
las leyes Credaro y -Cassati, que son las dos 
banderas levantadas por los dos partidos. En 
Alemania, el 1872.- fué el período álgido de 
Kulturkamp, porque entonces se juntaron ca-
tólicos y protestantes, y nosotros hasta llega-
ríamos á eso en E s p a ñ a para luchar, vendría-
mos 
dir 
que se enseñe la Religión, y si llegase el día 
en que se rompiese el pacto constitucional que 
proíúbe la libertad de cultos, á lin de que uni-
dos católicos y protestantes pudiéramos t f iun-
far en esta empresa, como triunfaron en Ale-
mania del Canciller de hierro y le hicieron i r 
á Canosa. Pero más reeientemente, señores, en 
Inglaterra,, ha surgido este profundo conflic-
to constitucional entre las Cámaras de los Lo-
res y la de los Comunes, que principió en el 
año 1906 con motivo de la ley de Enseñan-1 
za de lord Birrel l . Por consiguiente, ruego á 
S. S. que piense mucho lo que va á hacer. En 
mis oídos resonaban, ayer y anteayer, de la 
manera más grata las palabras elocuentísimas 
del Sr. Calbetón, que nos exhortaba á la unión 
y á la concordia, para trabajar juntos en pro 
P O L t T I 
E N E L CONGRESO 
1̂ 5 Comisiones. 
Ayer tarde quedaron ombradas en el Co 
so las Comisiones permanentes. Fueron J1̂ "6* 
nados para cada una de ellas los siguien^681,^ 
potados: • uies di. 
Pora la de Presupuestos.—^res. Ottuñn * 
Luis, Silvela (D. Jorge), Madariasa. £ .5 
Inclán, Pedregal, Sagasta, Wais Estévez L 
rán, Yignotte, Ruano, Picón, Cobiáu, Ferná 
Domínguez Pascual, Delgado Barreto, "cier 
(D. Isidoro), Nicolau, Alvarado, Cañ'ai 
y Landa, Calderón, Muga y Ganriga. ' ^ 8 
Para la de Examen de cuentas.—Sres Al, 
que no üablan calen- ^ Val.dé marcués <le y ine l , Pogsño R a ^ 
de Gracia y Justicia | ^ y palaUj ^ Craz y ^ r d o b S ^ ' -
en lo que se refiere al Clero. Ya dije otra | p a m la de Gracias y pensiones__^2'n 
voz, señores senadores, que eso que se ; Ca,tijIej0j R i v a s - ^ 
presupuesto de gastos para el Clero es un j Oastellano y Méndez Vigo. 
presupuesto de ingresos que hace el Clero en , para la de GoUerno iMeri0K_^T&& u i 
favor del Tesoro; es más aun lo que recibís i.Montero yillegaSj ,Estebai:ij C e r v a n t e s " L a s -
que lo que dais, y una de esas fuentes de j Quir0ga y Q-ÍJ, 
ingresos son las diócesis que no están arre-
nos a unirnos protestantes y católicos para pe- ^ uo de gus vaeante;i la tercera par-
ar que en nuestras escúdate la coniesionaliaaü, ^ vuelve- aí Tese 
rroeos no tienen un solo pueblo á su cargo, 
sino'dos ó tres, en cada uno de ios cuales 
hay escuela; ¿y van á dividirse para estar 
en todas partes? 
Su señoría, muy generoso, anunció en v.1 
Ateneo y anunció aquí que se les re t r ibuirá ; 
muchas gracias, señor ministro. ¿Pe ro quién 
va á creer eso? Que S. S. lo piensa así, que 
lo desea S. S., que lo intentará, yo lo creo ; 
pero no que lo pueda realizar1, porque ¿có-
mo va á ser eso si no pagáis al Clero aque-
llo que le debéis por todos sus derechos; si 
t ra tándose de las obligaciones concordadas le 
dais el mínimum de lo establecido y de ello de los aItos intereses ae ltt Pát r ía ; ¡ P o r Dios, I 
le quitáis una gran parte bajo diversos títulos | ^ o v tffeiétrb, no sea S. S. quien arroje en- i Cieo tambien qUe 81 n0 Cae tan pront0 modl-
Tesoro y con .esa tercera parte 
contaban; no tuvieron en cuenta que se ha-
lúa arreglado una diócesis, y por consiguien-
te, que entraba menor cantidad para el Te-
soro, y de ahí que esa cantidad dejamos de 
percibirla nosotros. 
Escribí al conde de Romanones una carta 
particular diciéndole que puesto que él era 
en último término el responsable, lo que de-
bía haber hecho, ya que es rico, era adelantar 
de su bolsillo particular esa cantidad {Gran-
des mas); y que no habiéndolo hecho, estaba 
obligado á pagar los intereses de demora, y 
además á indemnizarnos de daños y perjui-
cios. (Nuevas risas.) Finalmente, en público 
lo anuncié una interpelación sobre el asunto. 
E l conde de Rom'anones estoy seguro de que 
nos hubiera satisfecho muy pronto la deuda. 
hablar de la ley de Instrucción pública, si 
esa ley es posterior en cierto modo a la 
Constitución? No es paradoja. L a Gonsfc"ín-
eión se publicó á mediados de 1876, y en D i - Cuando estaba 
ciembre de aquel año se elevó á ley el de-
ereto de 26 de Febrero de 187ó, en que se 
declaraba vigente la ley de Instrueei'n pú -
blica del 57 en lo relativo á los textos y pro-
gramas. Y, ¿.qué dice respecto á los prime-
ros testos? Pues que los de "a doctrina cris-
tiana serán elegidos por la censura eclesiás-
eiSeren como el i dea í suyo , estas sospechas se! táca. Ved, pues, cómo esa ley fué ratificada 
ó puesta en vigor después de la Constitu-
ción; luego no hay divergencia alguna entre 
ambas leyes. 
ENSEÑAR NO ES OBLIGAR A ORBER 
Decía el señor ministro- de Instrucción pú-
1 blica, y lo ha repetido el Sr. Dávila, que 
I onseñor el Catecismo es ana imposición que 
ftáí hace al alumn'o no católico, y yo os digo: 
|es coaccionar, es obligar'? No, pues porque 
se je enseñe á uno una cosa no ae le obliga 
á creer en lo que se le enseñe; e-ntonces ten-
van á confirmar. 
Sn señoría es católico práctico, míe eonsta. 
y siendo S. S. católico, | no le sigmíiean nada, 
no dicen nada á su corazón los elogios, los 
«plausos que le tributan los enemigos de la Re-
ligión católica? 
ESPA#A ¡ES UN P A Í S 
NO ES 'TBRCONiWIONAL 
ü n proyecto enteramente igual al de su se-
,§oría s© p r e s e n t ó / i las Cámaras en Luxemr 
feurgo, y los Obispos recibieron orden 'termi-
nante de «ponerse á él con todas sus fuerzas. 
Hay que íener presente aquel adagio ülosófi-
t » que diee traducido al eástel lano: "Todo lo ¡ 
«üe se da debe tener la forma de aquello que puede enseñar el Catedsmo, no puede ense-jto, y a quien prolesaba cordial carino), dé-
lo recibe." S. S. legisla para an pa ís no ínter- ñar nada á los no ea t r ¿ -os . | bemos estar en las hermosas soledades de los 
A l enseñar Geografía tendrá que pregun- palacios, ¿cómo van á consentir que los eu-
y con los más especiosos pretextos? ¿Cómo 
vais á darle un sobresueldo ahora? Yo aún 
lo creería eso mejor de los liberales, porque 
son más generosos que vosotros en lo que se 
refiere á materia tributaria y económica coa 
el Clero rural. 
F u é el Br. Cánovas del Castillo el que im-
puso á nuestras asignaciones nada menos que 
un vejamen del 25 por 100, y tuvo que venir 
el Sr. Sagasta para reducir á una mitad eso 
descuento verdaderamente bárbaro. Yo aquí 
he hablado muchas veces eñ favor del Clero 
parroquial, y si algo, aunque muy poco, con-
seguí, fué en tiempos de los Gobiernos libe-
de Obispo de Jaca 
s-e dijo que se iba á suprimir aquella dió-
cesis, se habló de suprimir muchas diócesis, 
muchas canonjías y rebajar muchas asigna-
ciones, y yo dije públicamente y lo eonsigné 
en un escrito: esto !o in tentarán los liberales, 
pero los que lo realizarán serán los conserva-
dores: son los únicos capaces do hacer eso 
eon el Clero; ¿ y habríais de darnos ahora 
otra asignación? Yo no espero nada en este 
sentido; pero supongamos que fuese así, su-
pongamos que diéseis al Clero parroquial ese 
sobresueldo que no consienten, dirían luego 
muchos, las atenciones del país, que no con-
sienten las fuerzas tributarias de la nación, 
y pregunto á S. S. también: ¿cuánto tiempo r % T " 7 ¿ T ? " A 
estaría el Clero sentándose en las sillas d e l ^ ^ ^ r 0 
los maestros? Lo que ta rdarán en subir de 
nuevo ül Poder los liberales. 
Que sean francos y que lo digan. Si 'ellos 
dríamos que convertir á los maestros en ver-j dicen que debe estar el cura eft la sacristía 
daderos misioneros y predicadores. La fe es H? q!le 1 * Obispos (como dijo aquí ei señor 
¡ libre, no se impone nnnea. Si el maestro no | Canalejas, euya memoria hondamente respe-
tar : ¿Cómo principió el mundo?, ¿Cómo se 
formó la tierra? Esto es lo mismo que pre-
«onfesional, no para nn país como Alemania y 
' «orno Suiza, y, por consiguiente, de ninguna 
« a ñ e r a puede aplicar aquí lo que en aquellos 
países es tar ía bien y que la Santa Sede apro-
.l*ó quizás, y que, como en otras cosas, nos d i -
j o en la sesión de ayer, y oímos eon gusto, se-
<án biea para aquellos países; pero no para 
fete. 
Iteeía S. S. qae í;no estaría mal que se jhe-
ca sin regateos de ninguna clase la enseñao-
«a, de ta l manera que, usando de esta libertad 
ir frente á frente á estas escuelas, se levanta-[ «na vee _ ^ , 
ÍM la escuela laica ó confesional; pero de otra I Cuando se enseno, i mtfos catobea 
»eTÍ2Íón positiva" ! Mitología ¿se Jes obliga á creer en la Mi to-
: K á s adelante decía que «ño había nada d e j í o g í a ? ¿iSe les coacciona? ¿Se Ies imponef 
«.articular en que llegáramos al régimen w I Cuando nosotros los católicos estudiamos la 
la subvención proporcional al número de alum-| herejía de Lutero ¿se nos coacciona para que 
tws qne integran esas «seaelas'-'. : bigamos m esa b e ^ j í a ? Muy escrupuloso 
Ea España uo se puede hacer esq, porque j está S. S. en velar 
ti«ne una Religión obligatoria. L a ley actual I rejes. 
ras.se pongan en lugar tan preeminente como 
la cátedra del maestro, para influir sobre las 
guata el Catecismo. Si hablamos de Historia, generaciones futuras, para infundirles lo qui 
t endrá que preguntar: ¿Cómo apareció el ¡ l a m á i s el eleriealismo? Es evidente que al 
tre nosotros la tea de la discordia! 
PIDIENDO ÜN TURNO 
Y no digo más sobre este punto, porque ha 
de discutirse con motivo de la ley anunciada. 
Yó rme he levantado aquí siempre, que he po-
dido para tratar de asuntos de enseñanza; la 
mayor parte de mis modestos discursos parla-
mentarios, si así pueden llamarse, á enseñanza 
se refieren, y aunque no sea más que por eso, 
ruego al señor presidente de la Cámara que 
me conceda un turno para cuando esto se dis-
cuta, en contra, claro- es. {Bisas.—El señor 
ministro de 'Instrucción públ ica : ¡Antes de co-
nocerla!)j digo en contra, porque doy por 
seguro que la ley ha de ser mala, como anun-
ciada por S. S. 
OONrtBRVADORES DE 1X> MALO 
D E L O S L I B E R A L E S 
Vamos á otra pregunta, en la que seré lo 
más breve posible. Es la tercera, la de si pen-
sada ó inadvertidamente ha dejado «fe eonsig-
nars* «n el discurso de la Corona y en el pro-
yecto ie Mensaje el anuncio de reformas de 
orden religioso. Yo, la verdad, aunque me lla-
méis por esto malicioso, ó suspicaz en dema-
sía, no espero nada bueno de vosotros en este 
orden. Os llamáis conservadores, por eso, por-
que conserváis todo lo malo que hacen los l i -
) 
Vosotros y ellos formáis los dos grandes 
cuerpos del gran ejército de la revolución es-
pañola ; ellos me son más simpáticos, en cuanto 
que van en las avanzadas, y son los que reci-
ben los golpes, y pelean á cara descubierta. 
Cuando los liberales se han apoderado de un 
reducto, cuando han avanzado, dejan el campo 
y venís vosotros asentando en él vuestros rea-
les, estableciendo vuestras trincheras, y así 
ellos son los que luchan y los que reciben los 
golpes y vosotros provechos de la conquista. 
A la hora, convenida o? retiráis vosotros para 
que vuelvan ellos; y así seguiréis hasta el día 
fica el Real decreto sobre el matrimonio, por-
que tengo algunos datos para conocerle y sé 
que es hombre que se equivoca, como todos, 
pero que obra eon arreglo á su convicción, y 
por tanto, lo que importa es convencerle de 
que está en un error. 
testuve á visitarle y casi casi me parece 
que le dejé convencido de que había que mo-
dificar el referido decreto. Lo hubiera hecho, 
pero no tuvo tiempo. Vinisteis vosotros y no 
podéis tener excusa de ningún género para 
descontarnos igual cantidad otra vez; que se 
os advirtió á tiempo, y , sin embargo, al D i -
ciembre siguiente volvisteis á hacer lo mis-
mo, á dejar al Clero sin algunos miles de pe-
setas. Ya no fu i yo sólo el que protestó, fue-
ron casi todos los Prelados, y, sin embargo, 
el Clero aún está sin cobrar esta cantidad. 
¿Son esos procedimientos conservadores? Le-
jos de anunciarnos en el Mensaje y en el 
discurso de la Corona innovaciones favora-
bles á la Religión, lo que hace este Gobierno, 
fuera del Mensaje y fuera del discurso, es 
amenazamoB con combatir la Religión. 
LOS ARRESTOS DE DATO 
E l Sr. Dato, ¿sabéis, señores renadores, con-
tra quién reserva sus juveniles arrestos? 
Contra el Espí r i tu Santo. {Bisas) Quiere 
quitarle la Misa que se celebra en la Arma-
da, en los Consejos de guerra. Esto es todo 
lo que se le ha ocurrido á este Gobierno para 
restablecer el poder naval de España. Yo creo 
que á mi querido amigo el general Cencas 
rú hubiera sido ministro se le hubiera ocurri-
do algo más. {El Sr. Concas pide la palabra.) 
Y voy eon la última pregunta, porque no 
quiero cansaros demasiado, que se refiere á 
ver en qué censista otra omisión que noto. 
L A MANiOOMCNíDAD 
No se diee absolutamente nada n i en el 
Mensaje, ni en el discurso de la Corona, 
acerca de la Mancomunidad catalana. E l par-
tido conservador, por boca del Sr. Silvela, 
hm •!. ¿Cómo se desarrolló la emiización? j eabo de poco tiempo cesarían en esa misión. Se , (á fténdi que todos los hombres de orden nos ^manidad. E 
\ tendrá que repetir b QUC el Oateeismo buscaría también para ello maestros n-reh-1 unamos) tidos nos aneguemos en el nuevo di - I)luma d€l Sr-
diee. De modo que habrá que suprimir por 
completo al maestro católico en las escuelas, 
pfíra dar gusto á anos e¿aritos ingleses pro-
testantes; á. eso vatnos; • decidlo claro 
1* 
iosos que provocasen conflictos al cura y luvio de la barbarie 
esto serviría de pretexto para no tener dos 
profesores en una misma escuela. 
de las divinas venganzas, hasta el día en que ¡ Promf>tió solemnemente á Cataluña la Man-
l partido conservador, eon la 
Maura, tra jo á las Cámaras un 
PROGRAMA D E L A MASONERIA 
' ao niega, como parece que S. S. daba á enten-
der ay«r. d eoacwrso del sacerdote en las es-
cuelas, eiao qne quiere que trabajen eonjonta-
« e n t e el sacerdote y el maestro: el maestro, 
enseñando todos los días la letra del Cateeis-
mo: el sacerdote, explicando todas las semanas 
el espirita del Catecismo y arobusteeiendo con 
m autorinid'Qd, sobrenatural, ía autoridad del 
waesfcro; «1 maestro, cmnpirendo su deber de 
BUENA OONí>üCT/x RELIGIOSA 
«nseSan el sacerdote, cumpliendo el de vigilar, disfavor, en su pro ó en su contra los preeep-
«e msroeeekwHir, para que sea ese deber exae-jtos eonstitadon-sles." 
iamente eomplido. /,Por qué ahora esto siem-j &Tj MAESTRO D U 
pre praeüeado se quiere modificar? ¿Qué ra-! 
a^n hav? rt 
De manera 
DOfi MINISTROS QUE &B | ̂  no aVenturó 
CONDENAN A SI PROPIOS | a v e n a r á ^Igo en el Ateneo, según dijeron los 
t f e a á a b a S . S.. quo es e a á fe misma del se-j periódicos; S. S. había dicho qae no estaba 
Éftr Ruis JiméneK. 8'. S. dijo ayer: "estamos eónveacido de por qué el maestro debiera de 
rSesores senadores, se trata de un progra-
ma ideado por la masonería ; S. S., sin sa-
berlo., sin sospecharlo siquiera, es un eficaz 
auxiliar de la conspiración universal contra 
la Religión. Este plan se ha trazado en los 
antros masónicos. Primera parte de é l ; apo-
r la jibersad de ios he- derarse de la Prensa, de esa parte de Pren-
sa que se vende al mejor postor, y desde 
ella preiparar, influir sobre lá opinión para ha-
cer ver que la Constitución del Estado está 
en contra de la enseñanza general del Ca-
íeelsmo, y. cuando estén ya trazadas las pa-
ralelas y el terreno preparado, entonces dar 
el primer asalto, y el primer golpe es no qui-
tar el Catecismo, sino quitar la obligación do 
aprender el Catecismo, Eso ya lo hizo el 
eonde de Romanones, desde el momento en 
que dijo que el niño, hijo de un padre que 
coaniñeste no profesar la Religión católica. 
Otra, líaroémosia razóü, indicaba el señor 
(ministro claramente en el Ateneo, y aquí tam-
bién de cierta ma-aéra ndndosa. Espero qae 
S. S. nos lo explicará hoy. 
Decía S. S. ayer: ^Queáa todavía otro pro-
blema qne resolver, el del maestro: pero ese 
es un problema sobre es qae yo no he aven-
turado solución de ningana ciase, el referente á 
la manera de interpretar en su favor ó en su 
Sin embargo, hay algunas cosas que me pa-
recía no dejaríais de reformar inmediatamente, 
como son algunas innovaciones liberales úl-
tima hora, realizadas por el señor conde de 
Romanones. 
Por ejemplo, en la Gaceta del 6 de Mayo 
de 1913 aipareee un Real decreto ctel señor eon-
de de Koraanones, ó de su ministro el Sr. Ba-
rroso, acerca del matrimonio, en el cual se 
dice que si el párroco no asiste puntualmente á 
la hora señalada para la celebración del casa-
miento, el juez deberá retirarse, y se impondrá, 
al párroco una multa hasta de 200 pesetas; y 
a el matrimonio se celebra se inscribirá á su 
proyecto que era la base de la Mancomuni-
dad. ¿Váis á renegar vosotros de vuestros an-
tepasados, de lo que es la gloria más pura 
del partido conservador? Ya lo habéis hecho, 
oigo que me dice el Sr. Dato. Eso no es 
nada, Sr Dato, eso es una engañifa inocente, 
aunque no es capaz de querer engañar á 
nadie. Hacer eso sólo sería ana burla, no se 
puede tolerar. 
Ese Real decreto se aplaudió en Cataluña, 
lo aplaudí yo antes que nadie; pero, ¿por 
qué. se aplaudió? Porque signifícaba un anun-
ció, mía promesa, una seguridad de qae ven-
dr ía pronto la anunciada y suspirada ley 
que todos esparaban, y si después de eso 
conformes en que la enseñan?.» d^l Catceisino 
hace aany mal en E s p a ñ a " , y el Sr. Ruis 
Jiménez decía que "'̂ no se hace ni mal ni bien". 
Y yo digo: ¿es posible qu-s esto lo digan dos: tíenlo 167 de esa ley de que hablamos. Y ¿qué 
•eñores, uno que ha sido ministro de lostrne-
eión pública »y otro que lo es aetnalmento? Esto 
eos 
drá procesar si considerase el juez que hay 
méritos para ello. 
Es deeir, señores senadores, que por un 
caso partícula?, que nunca se había dado, y 
que no volverá á repeth'se, se ha dictado una 
disposición general, se han quebrantado los Có-
digos civil y penal, que autorizan para casti-
gar al juez, pero de ninguna manera al párro-
no ^ a r a oDhgado a apwnder el Catecismo, ; ^ c ^ ^ se ha eausaido á Ia j lesia uo ¿¡,ré 
esto es lo mismo que decir que aprenderá i un Qfc ^ j un d ^ u e r o . {El Sr. Dá-
que ^ p e e t o al maestro afirma j t ^ p i S q ^ L ^ ^ ^ ~ ^ * * ** — ^ 
ró nada S. S., y yo d go que sí fese tal religión, y , por consiguiente, queda 
á su voluntad el hacer que sus hijos apren-
dan ó no el Catecismo, y nada más. 
El segundo paso, qae os el más importan-
te, es el de quitar de la escuela el Catecis-
mo. Esto también hay que hacerlo en dos 
partes, en des veées: primero, pasar el Ca-
tecismo de las roanos del maestro á las ma-
del sacerdote: 
ta en el Registro civil, y, además, se le po- fs qnedárais en mitad del camino, si negáis 
las delegaciones, sería jugar con un pueblo, 
sería burlarse de una región, eosa que, repito, 
no puede estar en la intención del Gobierno. 
Para la del Meii-sajcSves. Piniés, Matos. 
Cañáis, Jorro, conde de San Luis, D o m í n ^ 
Pascual y Amat. 
Para la de Correción de es-füo.-~Si'e&. J^o,' 
rín, Bueno, Vieeuti, Canals, Argente, Antón 
del Olmet y Moya, 
La discasLón del Mensaje. 
Probablemente hasta el martes de la próxi-
ma semana no se iniciará en esta Cámara el des-
bate sobre el Mensaje de la Corona, 
Los conservadores. 
E l ministro de la Gobernación, Sr. Sáñcheg 
Guerra, ha declarado á los periodistas que ia 
unión de los conservadores es conveniente- r 
realizable. 
HABLANDO CON E L PRESIDENTE 
En su despacho oficial de la Presidencia 
recibió ayer mañana á los periodistas el sis 
ñor Dato. 
Dió cuenta en primer término de que los di-
rectores de la manifestación que se celebrará 
mañana—por hoy—han solicitado hora para 
ser recibidos, con objeto de hacer entrega al" 
jefe del Gobierno de las bases y conclusiones 
que adopten. 
E l Sr. Dato contestóles que les recahiria, 
señalándoles para la entrevista la hora de las 
doce de la mañana . Luego el presidente dió á 
la Prensa una referencia de las cuestiones tra-
tadas en el Consejo de ministros que acababa 
de celebrarse en Palacio bajo la presidencia de 
S. M . el Rey, con asistencia de todos los mi-
nistros, incluso del de Fomento. 
—He dado cuenta á Don Alfonso—dijo ef 
presidente—de la constitución definitiva del 
Congreso, y al hacerlo me he creído en el de-
ber do rendir un merecidísimo y justo elcño 
á la mayoría, que con una discipüina y una co-
nexión verdaderamente admirables, ha estad» 
en todo momento al lado del Gobierno, votan-
do siempre durante la discusión de las actas 
electorales de perfecto acuerdo con el criterio 
sustentado por el Gobierno y en el sentido ¿o 
los informes dados por el Tribunal Supremo. 
Tamb.én dió cuenta el presidente á S. M. de 
que el ministro de Hacienda dará el lunes lec-
tura en la sesión que celebre la Cámara po-
pular del proyecto de Presupuestos del Es-
tado para el ejercicio económieo de 1915, 
añadiendo que la lectura sería, no sólo M pre-
supuesto de ingresos, sino también dá de 
gastos que el Sr. Bugallal tiene ultimados. 
Cree el Sr. Dato que el próximo jueves ŵs-
drá tener lugar la votación en el Senado. 
Habló luego ei jefe del Gobierno de polític» 
exterior, examinando con bastante extensión 
las elecciones generales verificadas en Fraa» 
cia, cuyo resaltado no se conoce aún, siendo' 
imposible hacer cálcalos porque en unas 258 
secciones ha habido empates ó casos de bcíío-
tage entre los candidatos, por 1» que habrá 
que repetir la eleccióc. 
Se ocupó asimismo de los debates strreidos, 
en Londres, en la Cámara de los Comunes.̂  
eon motivo de la discusión de la conducta deí 
Gobierno, por lo que respecta a l proyecto del 
Hame n ü e y á la cuestión promovida por los 
unionistas en la región del ü l s t e r . 
Dedicó el Sr. Dato unos momentos á dar 
cuenta á S. M . del estado en que «e halla el 
conflicto surgido entre los Estados Unidos J 
Méjico, así como de las negociaciones que se 
llevan á eabo en favor de la concordia-
Di jo el Sr. Dato que ei Consejo habí* acor-
dado el indulto del reo de Toledo. iiidnSo que' 
había sido sometido á la. sanción de S. M . 
E l jefe del Gobierno habTíS á los TMTtodiíítflS 
del conflicto del pan. diciendo que. *, pesar de 
los rumores circulados anoche á primera hca 
dándolo por resuelto, seguía en el mismo est»-
do, habiéndose visto en la mañana de hoy l»5 
puertas de las tahonas invaásdas por numero-
sísimo público. 
Muchas distinguidas persenas que son pro-
pietarias .de coches y autom^iles, se han din-
E l partido liberal mismo trajo aquí el pro- «-ido al Gobierno, ofreciéndole su apoyo y ponef 
£eT católico. L«e?o resulta qae eso no está 
claro para S. S. Pues yo lo veo de una manera 
elarísima, porque S, S. recordará bien el ar-
se diee allí? Una cosa que no efebíamos olvidar 
casca: '•'Para ejercer ei profesorado en todas 
«IB eondenatse á sí propios y es « n a ac«saei6n 1 ^ enseñanzas se requiere jus t iñear buena 
terrible. j conducta reiigio8a.*, Fijaos bien, señores dipa-
Si confesáis que los mQ£&rm no cumplen j tados, m todas las enseítamaa, de donde se 
«tm ea deber, ¿¡paira qué estáis vosotros ? áedaee que deben ser expulsados inmediata-
i P o r e a ó no procuráis evitarto? ¿N-o tenéis! raenie de sus cátedras tmiebos catedráticos de ^ 
.hastaafcs medios? Venid á ja? Cortee y se os! Xnstitatos, Universidadies. &ua representantes | dad; que ejerciesen m m influencia; que fue- íia llp?ado a su hora, y ya le tenemos proee-
Aarác los que neeesiiéh». i de la Nación, qüe no acreditan buena eonducta I se más provechosa y eíicaz su acción; pero 
nos el sacerdote: esto parecería una cosa 
que no escandalizaría á los católicos, pues 
se trataba de dar más importancia el Clero;, 
do dar también oa sobresueldo á los iofeli-
ees curas rurales: se trataba de que sq en-
señase por voeaeión el Catecismo: de que 
ejerciesen los p á r p e o s su verdadera autori- adelantar el_ reloj, el párroco resultará que no 
Poro, señor Dávila, si por un abuso posible 
fuésemos á dar una ley general, no se podría 
vivir, porque de todo se abusa, y las leyes son 
para casos ,2-enorales y no particulares. Los pá-
rrocos son funcionarios, no del Estado, sino do 
la Iglesia, para este caso de celebrar un matri-
monio, que es uu Sacramento. Por eso. cuan-
do el párroco delinea es la Iglesia, como decía 
el inmortal Código d© las Partidas, la qne 
iíebe castigarle. Pero ea que aquí se quieren 
buscar conflictos entre las dos Potestades á 
diario y molestár al párroco, para lo cual bas-
ta con hacer algo corriente en los amaños que 
tan bien sabéis hacer, pues, seneillametite, eon 
Í>1 Sr. Euiz Jiméneeii en la farilianie oposi- j relisriese, porque no son católicos 
tíión que biEo ayer para volver a l Ministerio j Estando vigente esta ley de Instmeción p á -
da Instraeeión púWiea (y tiene Ecáritos para | biiea, el que no justifique buena eondueta re-
«•11© » juzgar por la eompeteneia y erudición j l ig ios^ y no eiendo católico no la podrá jus t i -
«p»e demostró) nos decía qae no hablaba para fic-ar. no puede ser maestre. 
Ja galería 'Efectivamente, ne hablaiba pam ' G U I S A D O D E L I E B R E 9 L \ LIMBRE 
aa galena de maestros: pero parece qae habla-
Afá para otra galería más alta, aunque menos E l art» 11 de la Constitución eonsta de dos 
intrida, menos nutrida en número, para la 
fnstitueión Libre de Enseñanza. Decía que los 
waestros no enseñan el Catecismo. Eso es una 
•«asaeión infundada: por el contrario, si en-
•señan algo bien, es estoi, porque es lo que más 
.saben, pues lo aprendieron en sus casas, en las 
W-uelas de PritEera enseñanza y en las Norma-
te?, y si no lo enseñaran se pondrían á mal 
*on c-1 párroco y eon los feligreses. 
S i eso no enseñan, ¿qué enseñarán enton-
TV, , «opec-aeneia ea lógica, y si no que 
lab le el Sr. Polo y Peyrolún, catedrático 
Logiea; de aquí se deduce que si no en-
senan, deben enseñar. Los señores ministros 
« r . en : ¿uo enseñan? Pues qne sigan no en-
* nando._ y • además, les quitan la obligación 
«íe .ensenar. Por donde se ve quC nqní, en 
«•. bendito país, cada nno haee lo que qnie-
TQ::J i P í * qU<! pl,eda haee^<) mejor ae ]<. 
partee: ana, en que se diee que el Estado tie^ 
ne unfi religión, y que esta religión es la ea-
tórica, apostólica y romana. Si, pues, ei Es-
tado es católico, ¿no lo han de ser sus fun-
cionarios? ¿ E s que puede existir un Estado 
sin funcionarios? Esto me parecería un gui-
sado de liebre sin liebre. E l funcionario de 
nn Estado católico ha de ser católico, puesto 
que está pagado por an Estado católico, y 
debe ser católico el maestro, porque es la 
base de todo en la sociedad. E l maestro, euau-
dy acepta el cargo de tal (y S. S. lo decía 
ayer), está obligado á cumplir los deberes 
para los cuales se le nombra y se le paga; 
ano de esos deberes es explicar el Catecis-
mo: si no te conviene hacerlo, que no lo 
acepte ó qna reiuu.cie al cargo. Sucedo eon éi 
eomo con euüiquiera persona que so pone al 
serviao de otro. Xo veo razón alguna para 
eno. ¿f ara n n - ' o « a k t aOtá t i t a nW ^ p r e n d e , v atk-icá? 
eonsegnido esto vendría lo demás: si se con-
sigue quitar ana práct ica qae se remonta 
basta los tiempos de Jesucristo; si se consi-
gue rasgar las páginas de una ley que tiene 
sus; raíces en las profundidades raÜá íntimas 
de la Historia; si se logra que el maestro no 
enseñe el Catecismo, el hacer que tampoco lo 
enseñe el cura es empresa fácil, será eaes-
tión de an momento, en cuanto suba al Po-
der el partido liberal. Por consiguiente, por 
esta gradación lógica, tendremos que queda-
r á arrebatada de las escuelas en absoluto la 
enseñanza del Catecismo muy pronto. Pero 
pensadlo bien; los católicos no han sabido 
evitar, no se han defendido de los rail y mi l 
atropellos realizados contra la Iglesia, han 
permitido que el Clero parroquial esté en la 
miseria: que el clero reguiur, con las últi-
sado porque llegó tarde. 
Yo esperaba que el señor marqués del Va-
dillo inmediatamente que fuera Poder se apre-
surar ía á revocar este decreto; pero no lo ha 
hecho ni se anuncia que lo hará . E l señor 
marqués del Vadillo es un católico práctico, 
ferviente, como todos sabemos; ¿en qué con-
siste, pues, que no haya revocado dicho de-
creto? 
ATER Y HOY 
Cuando el señor et»ude de Romanones, sien-
do niiniritro de Gracia y Jastieia, publicó 
¡u-erca del matrimoniq un Real decreto lesivo 
para la Iglesia, en cuanto vinieron ios con-
servadores, en cuanto se asntó en su poltrona 
el señor marqués de Figueroa, aquel decreto 
cayó por el suelo. ¿ P o r qué no se hace así 
aboro. Sr. Dato? E i porque entonces—su se-
ñoría no lo tome á enojo—gobernaba an par-
mas reforma? del úl t imo Gobierno, dentro tic tido.fuerte que tenía por eje al Sr. Maura, 
poco no pueda v iv i r ; todo eso lo han con-
sentido; lo que no permit i rán es que se les 
arrebate el alma de los niños. Los sacerdote-^ 
no olvidarán tampoco que son discípulos de 
Josueritifco, el cual d i j o : "Dejad que ¡os n i -
ños vengan á m í : ¡ay de] que los escandali-
ce-!"' Yo, sevenaracme, fríamente, desapasio-
nadatnento, hablo rogando á S. S. con la ma-
no pu-.-sta en el eoraaón, que piense bien, uo 
y hoy se diee, y parece que asi es, quien 
gobierna es ej. eonde de Romanones, y por 
eso lio haréis nada contra él. Yo os reto á 
quo lo hagáis, y apostaría doble contra sen-
cillo á que no revocáis ese decreto, y más 
pidiéndolo yo aquí, porque pedir un Arzo-
bispo una cosa y hacerla vosotros parecería 
qüe era poneros do rodillas ante el represen-
tante de Cristo en la t ierra; parecería un 
yeeto de Mancomunidad tal como lo desea 
Cataluña. Ese proy ( t o se aprobó en ei Con-
greso, se discutió aquí y yo tuve el honor 
de defenderlo, una de las pocas veces en que 
yo he podido defender á los Gobiernos, y 
entonces todos lo aplaudisteis y tan sólo se 
levantó á combatirlo el señor marqués de Santa 
María. ¿Por qué? Para ahondar divisiones 
en «u partido buscando un momento, por 
cierto bien inoportuno, de manifestar una 
escisión. {El señor marqués de Santa Mar í a : 
Pido la palabra.) Si S. S, cree que con ese 
Real decreto vamos á conformarnos, está, 
mny equivocado. 
Ahora mismo acaba de constituirse el Con-
sejo permanente de la Mancomunidad de Ca-
ta luña y allí se acordó lo siguiente, que es 
nota oñeial: "Se ocupó con preferencia el 
Consejo del detallado estudio de las delega-
ciones que á la Mancomunidad se le han con-
ferido por la Diputación. Con tal objeto dis-
cutióse todo lo referente á las delegaciones 
que se han de pedir al Estado."' Así, pues, 
no crea S. S. qae va á estar tranqailo. L a 
Mancomunidad catalana le pedirá que se le 
conceda lo qae se le ha prometido; reclama-
rá que esas promesas sean un hecho inmedia-
tamente. Son, pues, dos cuestiones, Sr-. Dato, 
que importa muoho estudiar serenamente, la 
cuestión del Catecismo y la de la Mancomu-
nidad ; son dos cuestiones, sobre todo la Man-
comunidad, qae no admiten demora de ningún 
género porque está esperándola an pueblo 
entero, porque están todos en la seguridad 
de qae S. S. cumplirá sus promesas, y sería 
ju/.gar á S. S, de poca formalidad cuando 
tienen rauchísiuia, yo me complazco en recono-
cerlo, si así no lo hiciera. Por el interés de su 
st ñon'a y del Gobierno, le ruego que lo más 
pronto posible traiga á la Cámara el pro-
yecto de ley de Mancomunidades, y que no 
vuelva á pensar en el proyecto de cambiar la 
enseñanza del Catecismo. 
U N A V E U A D A 
Hoy viernes, á las cinco de la tardo, se 
celebrará en el salón de actos de la Congre-
.: :ó;i-Patronato de Nuestra Señora del Buen 
Consejo y de San Luis Gonzaga, una amena 
velaxln. literario-ini^^ab^con arreglo á "ü^cs-
ftrgftU) progrnir'^*^ 
disposición del señor vizconde de Eza 51,9 
carruajes para, que, haciendo el recorrido en-
tre Madrid y los pueblos próximos, faciliten la 
gestión del alcalde travendo pan á Madrid. 
Terminado el Consejo, dijo el Sr. Dato que 
habían despachado con S. M , los ministros d« 
Hacienda, Gobernación, Estado y Guerra, sor 
metiendo á la firma varios decretos. 
DE FOMENTO i 
Hablando con el ministro. 
E l Sr. ü g a r t e , ya casi por completo refr-
tableíeido, nos recibió ayer mañana . 
Acabo de enviar—^continuó diciendo-*11 
este mismo momento, el presupuesto de 
casa al señor ministro de Hacienda. •-er 
j entregado á mano. 
E l presupuesto es modesto. 
Para que ustedes puedan fbrmar jo*10' 
les daré dos detalles: 
Con relación al ejercicio de 1913 (en el que' 
eomo ustedes saben, hubo dos presupuesto?, 
el ordinario y el de liquidación) ofrece an» 
baja de 3.620.568 pesetas; y eon relación « 
ejerdeio actual, incluyendo los ^ d i t o s Pa' 
gados por subastas hechas hasta fin de l»1 
(gastos que no son obra de este Gobiernob 
existe un aumento de 201.165 pesetas. ^ 
Y .se despidió de los periodistas. 
i>E INSTRUCCION PUBLICA^ 
Dos «lecret*-
En breve serán puestos á la firma del 
un decreto estableciendo el turno P ^ 0 ^ 
traslado en las Escuelas Normales, y <*í; 
creando en Teruel ana Esencia Normal. > • 
DE HACIENDA 
F i r m a de Su Majestad. 
Eeal deereto nombrando administrador ^ 
Aduana de Bilbao, á D. Aureliano López ' 
nández. , 
Idem segundo jefe de la Adaana de i n w 
á D. Dómingo Villanueva y Moreno. . . 
Idem jubilando, por- haber cnmphde | 
edad reglamentaria, á D. Lorenzo Roca 
Breen. 
DE MADRUGADA. 
'En Gobernación dijeron esta madruga^ 
que eu Barcelona y en los demás grandes ^ 
tros industriales se habían verificado ayer, 
urden, varios mítines, para preparar el-P^ -. 
general de boy y la fiesta del trabajo.-
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SERVICIO TELEGRÁFICO 
'¿ J ín t ie r ro d« M . Revoil. 
MARSELiLA 30. 
S« verificado el entierro del diplomá-
tico francés M. Revoil. 
Han asistido al acto representantes ofi-
ciales de M. Poincaré y de M. Doumergue, 
a>í como el prefecto del departamento. 
Este pronunció en el cementerio un sen-
tido discurso elogiando las virtudes del f i -
liado. 
"Revoi l—di jo—fué uno de los principa-
ses colaboradores de la prosperidad y gloria 
de Francia. Provechosa en extremo fué su 
gestión al frente del Gobierno general de 
.Argelia, admirable la manera como desem-
peñ'5 en Algeplras la dificilísima misión de 
•representar á Francia en aquella •eonieren-
cia. Desbaratar intrigas, evitar coaliciones, 
aplanar dificultades que á cada memento 
jsurgían ante él y sus colaboradores; tod-o 
¡«sto supo lograrlo merced á su habilidad, á 
.su elocuencia persuasiva y al acendrado pa-
triotismo en que siempre inspiró sus actos. 
La labor realizada en dicha población es-
pañola fué luego á continuarla su calidad | 
de embajador en Madrid, donde no cesó n i 
í un momento de laborar por la aproxima-
^ción de Francia y de España. . 
De Madrid fué á continuar su obra pa-
¡tr iót ica á Constantinopla, hasta que rendi-
! do el cuerpo por el cansancio de tantos años 
' de ímprobo trabajo, tuvo que pedir el re-
t i ro para dedicarse á cuidar su quebranta-
dísima salud. 
Francia quedará reconocida á este obre-
ro de la prosperidad y grandeza patria." 
E l director del Odeón. 
PARIS Í50. 
'. M. Georges Gavaul ha sido nombrado di -
rector del teatro del Odeón. 
Desgracias. 
TOLÍON 30. 
A l arriarse una canoa tripulada por ocho 
. marineros del acorazado "Ernest R e n á n " , 
.se rompieron las cadenas que la t en ían sus-
pendida, cayendo al agua canoa y tr ipulan-
tes; tres de éstos se ahogaron, y los demás 
^sufrieron heridas graves. 
Fallecimiento. 
'í PARIS 30. 
; Ha fallecido el vulgarizador científico 
: Wiifredo Fonvieille. 
creada por la falta de dicho artículo, que á I 
pesar de ser <ie lujo, constituye una necesidad | 
para el pueblo <ie Madrid, han acordado la cc;, 
sación del .paro en las tahonas donde <€ ela-
boraba dicho pan, y por lo tanto, volver á l 
fabricarlo desde el día de hoy, confiando en j 
que. sometida la ettestíon económica al estudio j 
de la Comisión investigadora, que dará su 
dictamen á la mayor brevedad, se demostrará 
la rasóu en que el gi-emio fundaba la ruina: 
de su industria de no ¡resolverse por las auíor i - . 
dades rápidamente el problema de la elabora-: 
t Z ^ ^ Z ^ ^ - ' eSptra°d0' al mÍsu;üiral Azcárraga la presencia del Senado y de-tiempo, que el Municipio se hará caigo de la dara a ^ la 
S e s i o n e s d e C o r t e s 
SENADO 
A las tres y media de la tarde, ocupa el ggjj-e-
Los escaños y las tribunas, bastante auima-
tíOS. 
justicia con que la industria pide la debida 
protección." 
Lo que dice eJ gobernador. I En el banco azul, los ministros de Instruc-
B l ST. Sanz Escartíu, al recibir ayer maña- j eió° PÚWtea y Marina, éste, de uniforme, 
na á los representantes de la Prensa, hizo ai- . r s leí<ia >' aprobada el acta de la sesión an-
guilas declaraciones sobre el conflicto del pre-
cio del-pan, mostrándose muy satisfecho de 
su sati^actoria solución, manifestando que él 
es enemigo de apelar, en casos como éste, á 
los procedimientos de violencia, que son muy 
costosos, como lo fué para el Ayuntamiento 
lo ocurrido con las carnes en tiempos dfel señor 
iSánehez de Toca. 
E l pan. escaso. 
A pesar de que la cantidad de pan elaborado 
ayer se duplicó con relación á la que se fabri-
có el día anterior, se dejó sentir la escasez del 
indispensable artículo, que al medio día se ha-
bía agotado en casi todas las tahonas. 
Varias tahonas hicieron á las dos de la tar-
de hornadas especiales, que el público se apre-
suró á comprar, hasta no quedar un solo pane-
cillo, ni candeal ni de lujo. 
tenor. 
Proyectos de ley. 
E l ministro de Marina sube á la tribuna y da 
lectura á un proyecto de ley relativo al reclu-
tamiento de la Ajmada, y otro regulando los 
derechos de embarque á los capitanes de navio. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor ARZOBISPO DE TARRAGONA 
pide al ministro de la Gobernación que pro-
hiba las manifestaciones de protestantes que 
se proponen celebrar en Barcelona el pró-
ximo domingo, por conceptuarlo antilegal, pues 
á ello se opone el art. 11 de la Constitución. 
E l ministro de ESTADO ofrece transmitir 
á su compañero el de Gobernación las manifes-
taciones del Prelado. 
E l pTesidente de la C A M A R A hace igual 
promesa. 
E l señor GARCIA BAJO pide el pronto 
despacho de 36 expedientes incoados á instan-
cia de otros tantos Ayuntamientos de la provin-
cia de León, en solicitud de subvención para 
construcción de grupos escolares. 
_ E l ministro de INSTRUCCION P U B L I C A 
•a^ñ^j^^sjAí^i^^^^ j 0t:leee oeu;. arse del asunto. 
m i m « i DE MU y i i i i M j p 4 r ^ I ^ ^ r ^ b m 
i -o Hácese eco de las peticiones hechas por la 
Cámara de Comercio de Barcelona relativas á 
que se den mayores facilidades á los contra-
tista^. 
E l ministro de ESTADO ofrece hacer cuan-
to le sea dable en este asunto, que reconoce de 
gran interés. 
E l señor RENGIFO da las gracias al mi-
nistro. 
La, In fan te r ía de Marina. 
preferida por cuantos la conocen. 
; & i i el teatro de la Princesa dió ayer tarde 
una función extraordinaria, á beneficio de las 
clases de Canto y Declamación, ía aiistocráti- • 
ca Sociedad Linares Rivas. 
!E1 juguete Sin palabras, de ios hermanos j 
Quintero, y la comedia de Linares Rivas Co-
mo buitres, admirablemente interpretadas, | 
'. fueron seguidas de la presentación del nota-! 
We Pepe Medina, quo, con maravillosa exae- \ 
t i tud, imitó á varios artistas eonoeidísimos I 
dei público. 
Teitminó el espectáculo con el monólogo de i 
López Montenegro Yo amo, tú anuís... , in- j 
terpretado por el actor Ernesto Vilches, que, í 
j lo mismo que Pepe Medina y todos los distan- i 
gruidos intérpretes de las obras expresadas, fué 
aplaudidísimo. 
No se escatimaron los eíogios al director de 
escena, D. Santos Moreno, ni á la orquesta, 
acertadamente dirigida por 1). Tirso Arranz. 
El teatro, lleno de bote en bote, y los socios, 
encantados del cuadro escénico. 
Oomo parte de ese público, unimos nuestro ! 
aplauso á los que ayer tasn'le sonaron en la i 
preciosa sala de la Princesa; 
Declaración de pensiones. 
Durante la segunda quincena de Marzo, 
el Consejo Supremo de Guerra y Marina ha 
hecho las declaraciones de pensiones s i-
guientes: 
[María Carralón López, ?73,75 pesetas 
anuales. 
Francisca García González, 1S<2,50. 
Juan Domingo Jiménez L<acasta y María 
Cas t án Muñoz, 182,50. 
Sotero González Sáez, 137. 
Francisco Gordo Cantano, 137. 
Juan Bernal Sanjuán y elementa Boro-
via Paños , 182,50. 
Blas Domínguez Alvarez y Agueda Pon-
ce Gómez, 182,50, 
José Guijarro Pastor y Teresa Pons L i -
Uo, 182,50. 
José Carda Llorca y Lucía Porcar Gozal-
bo, 182,50. 
Antonio Rosas Conejo y Antonia Moreno 
Domínguez, 18'2,50. 
Picúa del Progreso, 5, principal. 
Huy viernes, de cinco á seis, da rá su con-
ferencia sobre "Instituciones económico-socia-
les", D. Severino Aznar. 
A inatricnlarse. 
%n su reunión, acordaron los alumnos l i -
bres de Farmacia matricularse y entregar 
sus resguardos á la Comisión, 
El objeto de tal acuerdo es el de que se 
íes considere en su protesta como estudiantes. 
El señor rector de la Universidad, accedien-
do á una instancia, prorrogó hasta el día 51 
flel mes actual el plazo de edmisión de matr í -
enla no oficial. 
• 
En el Congreso, y en la sesión de esta tar-
de, el diputado Sí . Rivas Mateos se propo-
ne hacer algunas pregunta* al Gobierno acer-
ca del problema fanuaeéutsío. 
CONFLICTO RESUELTO 
El señor LOYCORRI formula un ruego re-
lacionado con la extinción del Cuerpo de I n -
fantería de Marina y su fusión con el Ejército 
de tierra. 
Pide al Gobierno manifieste el objeto de esa 
me rica. 
E¡ ministro de M A R I N A le contesta. 
.Afirma que la extinción de la Infanter ía ríe 
Marina se debe á que sus servicios no son muy 
útiles, y, además, á la gran reorganización qua 
lia sufrido la Armada. 
El señor LOYGORRI hace un cumplido t*!©» 
ACADEMIA UNIVERSITARIA CATOLICA ^ ^ Ia ^ t e r í a de Marina y los servidos 
que na realizado. 
Pide que se transforme dicho Cuerpo todo lo 
que sea necesario; pero que no se suprima. 
Los señores ministro de M A R I N A y LOY-
GORRI rectifican. 
Nuevos senadores. 
Se aidmite al cargo de senadior y prestan j u -
ramento los señores Mencheta, Mazarredo, Díaz 
Cañavate, conde de Montelino y Fr ías . 
ORDEN D E L D I A 
Entráse en el Orden del día, eontinaando 
la discusión de la, contestación al Mensaje 
de í'a Corona. 
E l señor Arzobispo de TARRAGONA con-
sume un turno en contra, pronunciando un 
discurso que en otro lugar publicamos ín-
tegro. 
E l señor LASTRES contesta por la Co-
misión. 
Dedica un elogio al señor Arzobispo, ex-
trañándole que en su elocuente discurso no 
haya tratado muchos otros problemas que 
interesan á la Religión. 
Intenta rebatir los argumentos expuestos 
por el señor Arzobispo de Tarragona, 
se dividieron en tres grupos, que se. dedica- Afirma que ayer lo manifestó el Sr. Berga-
ron: unft, á visitar todo lo concerniente á j miu y hoy lo dice él, esto es, que la escuela 
agrieultura, granjas agrícolas, huertas, moli-1 "o puede ser sin Catecismo ni Religión, 
nos; otro visitó los establecimientos indus-i Termina recordando la frase de Conceprión 
tríales y los mercantiles, y el tercero admiró Arenal No es mejor católico quien nombra 
mucho á Dios, sino quien menos le ofende". 
E l señor B E R G A M I N contesta al señor 
POK TELEGRAFO 
V A L E N C I A 30.. 
De Madrid llegaron, á las seis de la maña-
na, en un tren especial, los excursionistas 
italianos. 
En la estación les esperaban el alcalde, 
concejales, autoridades, el Comité hispauo-
italiano, Comisiones de los Centros y Socie-
dades, y algún público. También estaba en 
la estación la Banda Municipal, que, al en-
trar el tren en agujas, fcooó el Himno ita-
liano y la Marcha Real. 
Hubo numerosos vivas á España v á I ta -
lia. 
Después del desayuno,, los excursionistas 
L 
Ayer mañana, hablando con algunos perio-
distas, felieifcábase el alcalde de ia solución de 
la huelga de panaderos, debida principalmen-
te—dijo—á la foiana correcta con que han pro-
cedido los fabricantes. 
El vizconde de Eza manifestó que la noche 
anterior había recibido en su domicilio á una 
Comisión del Sindicato de la Panader ía , que 
mostró deseos de verle. 
El presidente del Sindicato—siguió dicien-
do el alcalde—me manifestó que el gremio, en 
iflna reunión celebrada, momentos antes, había 
a-cordado someterse á la autoridad municipal 
de un modo incondicional, fiando en que la A l -
caldía, una vez oído el informe -de la Comisión 
iuvestigadora del precio del pan, resolvería en 
justicia. 
Yo—decía el vizconde de Eza—hice presen-
te al presidente del Sindicato que no había 
sido "mi propósito el de atropellar al gremio 
de panaderos, ni el de perjindicarle. Añadí 
que no podía entrar en la parte económica del 
asunto; pero que me hallo completamente de-
cidido á que el público tenga garantizado el 
peso justo y las condieiones higiénicas del pan 
que compra. 
Los comiíiouados mostráronse dispuestos á 
at-atar ia resolución de la Alcaldía y á que el 
pan. tanto candeal como de lujo, se pesase á 
diario, decomi^ndose aquel que no tuviera el 
peso exacto, á lo que el alcalde les contestó 
que no .podía hacer por ahora concesión algu-
na, prometiendo sólo que la Junta reguladora 
e^iudiaría el asunto con verdadera imparcia-
íldad. 
Antes de despedirse del vizconde de Eza los 
eomisiouados prometieron que se doblaría la 
proiueción de pan, para que el vecindario de 
MjiMigwi no tuviese escasez de él. 
alcalde terminó su convei-sación expre-
sadlo su confiauza de que la buena voluntad 
de huios sea suficiente á resolver para siempre 
este complicado asunto, insistiendo en sus pro-
pósitos de exigir á los tahoneros que pesen el 
pan á i a vista del público, á cuyo efecto se 
establecerán en todas las tahonas y despachos 
de pan pesos ó básculas. 
En la reunión que con el vizconde de Eza 
tuvieron los comisionados del Sindicato^ de 
Panadería, tomóse el acuerdo que se contiene 
en la siguiente nota oficiosa: 
• " 'Ki i vir tud tic conferencia eeichrada auo-
ehe cutre la Alcaidía-Presidencia y las repre-
sentaciones de los diferentes gremios de fabri-
cantes de pan, estos, en prosoucia del conflicto 
los monumentos más importantes. En estas 
visitas fueron acompañados los tres grupos 
de excursionistas por concejales, corapatrio-
tas y miembros del turismo. 
En el molina harinero del Sr. Arruzafa 
se les obsequió eon una paella. 
Luego s'e reunieron en uno los tres grupos, 
y visitaron oficialmente el Ayuntamiento, en 
el que se celebró una brillante recepción, á la 
que asistieron, con el alcalde, todos los con-
cejales. 
Pronunciaron discursos aquél y el ex BGÍ-
uistro italiano Sr. Sohanzer. Seguidamente, j 
Arzobispo y dice que no puede prescindir de 
su investidura porque, de hacerlo, serían muy 
distintos los tonos en que le contentara. 
Añado que el partido gubernamental ne 
es continuación del liberal, pues tiene su dog-
ma y su doctrina, que todos conocen. 
Ocúpase de la enseñanza del Catecismo en 
la escuela, problema que califica de magno. 
Dice que ya tiene suficientemente exrpíica-
da su manera de ver este asunto. 
Yo he dicho, lo digo y sostendi^é siempre, 
los excursionistas visitaron todas las depen- ¡ en 5as escuelas no puede enseñarse otra 
deucias de las Casas Consistoriales, que se! ^ ^ ó n m otra moral que no sea la católica, 
hallaban adornadas con flores y con grupos 
de banderas españolas é italianas, entrelaza-
das. 
Durante la recepción fué congregándose eo 
la calle numeroso público, que al salir los 
italianos, les tr ibutó una entusiástica ovación. 
• • 
E l O L . E 3 1 A S T I C A 3 
Expone qae uo es educar moralmente al 
niño, enseñándole de memoria textos católi-
cos, y comprendiéndolo así las familias que 
quierai que sus hijos se instruyan en Reli-
gión, no los llevan á aprenderla á ninguna 
escuela pública. 
También yo tuve, como muchos, mis ex-
travíos juveniles en el sentido de la idea 
(risas) y confieso que combatí el Syl lábm 
0 ¡ durante tres años, sin haberlo leído siquiera; 
| eso ha pasado con la conferencia que pronun-
OHDIí.NES SAGRADAS ' cié en el Ateneo y que han combatido muchos 
En la diócesis de Plasencia han recado órde- i sin saber siquiera lo que dice, 
nes sagradas los siguientes señores: Afirma que no rehuye el debate porque de 
i el espera la luz. 
P resb í t e ros . | j - ^ g ̂ í0 no pne¿e obligarse á niños pro-
Don Loreto Martín Trejo, D. Juan Fran-1 testantes á que aprendan la Religión cató-
cisco González. D. Juan Loro Peña, D. Anto-1 hea, 
nio Uñinos Fernández y P. Juan Tena Fer-j ¿Qné le parecería al señor Arzobispo si 
nández. ! t rajéramos cinco ó seis pastores protestan-
Diáconos, j tes para que enseñaran so doctrina á niños 
Don Francisco Lucas Martín, D. Gregorio | e3^^cos" , , j u _ i ... ~: . „ t-. , r»- Yo creo aue la lev debe ser lo mismo para Cortno Alvarez-Cienfuegos, D. Vicente R i - ! M . • r o - T ' it ' ríe T i unos que para otros, vero LTareia. D. José Mana Pérez Lasro, don ' TT-J - A C: A T A T?T? A f i s w A . w • ^ - - r» ' E l señor Arzobispo de T A R K A W J N A : Francisco Castaño Uotringuez y D. José A l - „ -R, ' - „„ , t i ^ . _ j 
T . » ; p í r ú es que en España no hav nbertad de 
varez Luis. H -
Subdiáconos. n^ÍT?8' - „ 
E l señor BERG AMTN : Por eso es necesa-
l )on Manuel Calderón Mart ín , D . Maqui-1 rio un poco de benevolencia, no atacando á 
niano Matas González. D. José Rodríguez To-1 nadie en sus creencias. 
rres, D . Isidro Santos Ovejero y D. Fél ix G-ar- j Cree que se Regará á la esencia protes-
cía Timón. tan te del Estado. 
Tonsuras y menores. Asegura que no ,tiene raaón el señor A r -
Don Alberto Trejo Masa. D. Marcos Meso- i obispo al afirmar que es antilegal que todos 
ñero Nieto, D . Pedro Sánchez Marín . D . Luis 13es consejeros de Instrucción publica sean 
Buenadicha Cruz. D. Isaac Holgado Cuadra- laieoíí.- Puef aunque el art. 16j de la ley de 
do, D . Rafael Jiménez Rufcio. D. Hipólito I I ^ í ruce ión dispone que aquellos deben ha-
Martín Domínffue'/ v D. Zoilo José Marcos I ̂  observado buena conducta reliposa, mny Hernández. 
Necrología. 
Han J'aJlecidü en la diócc&is de A v i l a : Don 
Ambrosio Gómez, cura párroco de Solana: 
D. Eleuterio Nieto Martín, párroco de Mon-
tuenga.; D . Antonio Mata Sáiz. beneficiado de 
la S. I . C ; D . Carlos Caro, párroco do Pie-
drahita; D . Clemente Oviedo, párroco de Na-
rros del CaítiUo, y Sor Mar ía Tránsito de San 
José, Religiosa del Convento de Santa María 
la Real de Arévalo. 
—En la diócesis do Piasen cía han fallecido: 
bien pueden observarla los protestantes. 
Ocúpase del nombramiento de los señores 
Benavontc y Azcárate. y dice que no tuvo 
para nada on cuenta sus ideas. 
El señor Arrohispo de T A R R A G O N A : 
¿Ni el ser republicano? 
E l señor B E R G A M I N : Ningún precepto 
de la Iglesia impide a los rnpublieanos ser 
católicos. 
El señor Arzobispo de TARRAGONA: 
Y loe preceptos de Ta Monarquía, ¿no sig-
nifican nadat 
El sefior BTTtGAMIN ocúpase de la de-
el ministerio los expedientes, que están cu 
poder de los Cuerpos consultivo?. 
Termina diciendo que no teme al señor 
Arzobispo, porque en el orden espiritual es 
católico. 
El señor ARZOBISPO agradece las pa-
labras de elogio para él pronunciadas por el 
Sr. Lastres. 
Contesta al ministro de Instrucción públi-
ca, diciendo que no discute como Prelado, 
pues si así fuera, siendo el Sr. Bcrgamín 
católico, no habría lugar á d i scu t i r . ^ 
Respecto á la enssñanza dice que'Tio hu-
biera querido oír algunos de los conceptos 
pronunciados por el ministro de Instrucción. 
Insiste en que el maestro y el catedrático 
no pueden serlo sino católicos, por disponer-
lo así las leyes vigentes. 
Recoge las palabras del Sr. Bergamín afir-
mando que debeu crearse escuelas protestan-
tes, porque éstos pagan su contribución. 
Compara esto con un ciego que se niega 
a pagar contribución por alumbrado, fun-
dándose en que no lo necesita. 
Si se negaran. á pagar esa contribución 
los que no necesitan escuela^ no habría me-
dio entonces de tenerlas. 
Señala la contradicción que existe entre las 
palabras y los procedimientos de los part i -
dos cuando son Poder. 
E l partido conservador atacó los proyec-
tos anticatólicos del Gobierno liberal, y lue-
go en el Poder, en lugar de presentar pro-
yectos contrarios, los presentan mucho peo-
res, más sectarios aún que los de los libe-
rales. 
Por eso—termina diciendo—he llamado al 
actual Gobierno continuador del programa dei 
conde de Román ones. 
E l señor LASTRES rectifica brevemente. 
E l señor SANTA M A R I A habla para alu-
siones, recordando la labor realizada por el 
partido liberal para vivir á espaldas del Par-
lamento, destrozando los dos partidos guber-
namentales y dejando como toda herencia 
una guerra de Africa y una desviación de 
dos importantes partidos monárquicos. 
Censura aJ ministro de Instrucción públi-
ca por la Real orden, continuación á la ley-
de Incompatibilidades de 1877; al de la Gue"-
rra, por su autorización á los militares para 
dirigirse al Rey, y á todo el Gobierno, por 
haber dado por decreto las Mancomunidades, 
sustrayéndolo todo al Parlamento, que lo re-
chazó. 
Este Gobierno—.dice—no ha hecho í iada 
para rectificar esa política, y por lo tanto, 
es digno de censura. 
Termina abogando porque obtenga más 
aciertos en los problemas que le quedan por 
resolver. 
En vista de haber transcurrido el tiempo 
reglamentario, se levanta la sesión, á las siete 
y cuarto. 
B. Benito Sánchez Macías, cura de Torviseuo, | rogación del matrimonio civil, y dice que 
v D. Tomás Merino, párroco <k' Aleulcariu. no se ha hedió por no liaberse recihidu en 
Presidiendo el Sr. González Besada, se 
abre á las tres y media, hallándose en el ban-
co azul el ministro de la Gobernación. 
Jura el cargo de diputado el Sr. Mejías, 
prometiendo el Sr. Zulueta. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l señor ORTEGA Y GASSET formula 
un ruego al ministro de Gracia y Justicia, 
relacionado eon el procesamiento del secre-
tario de un Ayuntamiento del distrito de V i -
llaviciosa con ocasión de las pasadas elec-
ciones. 
Pregunta luego cuáles han sido las actas 
anuladas y cuáles los distritos en que ha de 
precederse á nueva elección. 
E l presidente de la C A M A R A declara que 
cuando llegue el momento oportuno se hará 
la publicación de las vacantes y la oportuna 
convocatoria. 
E l señor N O Ü G Ü E S formula ' otro ruego 
referente á la anormalidad que se observa en 
el pago de los alcances de Ultramar, lamen-
tándose de la ausencia, del ministro de Ha-
cienda. 
E l ministro de la GOBERNACION mani-
fiesta que pondrá el ruego en conocimiento 
de sji compañero el Sr. Bugallal. 
E l señor SANTA CRUZ habla para que-
jarse de que la minoría radical se haya queda-
de sin un solo puesto on la Comisión de Pre-
supuestos, entendiendo que los radicales han 
sido preteridos. 
E l ministro de la GOBERNACION ase-
gura que no ha habido preterición alguna, 
pues sólo se ha atendido ai número de dipu-
tados que forman parte de cada Comisión. 
Además dice que el reglamento de la Cá-
mara autoriza á todos los diputados para que 
icformen ante la Comisión. 
E l señor SANTA CRUZ rectifica, dicieado 
que los argumentos del Sr. Sánchez Guerra 
uo le han convencido, y que los radicales 
protestan, ya que no pueden hacer otra cosa. 
, E l señor ROMEO pide una relación de 
los edificios particulares en que hay estable-
cidas dependencias del Estado, y asimismo 
expresión de' la cantidad que por alquile-
res se satisface. 
Pide también nota exacta de las monedas 
en circulación de cinco y dos pesetas y de 
diez y cinco céntimos, para poder deducir 
el beneficio que el Estado obtendría con la 
acuñación de monedas de siete céutimo«. 
E l presidente de la C A M A R A ofrece trans-
mit i r ambos ruegos al ministro de Hacienda. 
E l señor COPIAN encarece la necesidad y 
urgencia del establecimiento de una red te-
lefónica directa con Getafe. 
Pide que se traigan á la Cámara dos ex-
pedientes: uno, del Ministerio de Hacienda, 
que es el instruido á la Sociedad Azucarera 
de Madrid, y otro, de Gracia y Justicia, re-
lativo á la inversión que se ha dado al cré-
dito que para reparación de templos figura 
en el presupuesto de aquel departamento. 
E l ministro de GRACIA Y J U S T I C I A 
ofrece al Sr. Cobián y Fernández de Cór-
dova remitir á la Cámara los datos pedidos. 
E l señor ORTEGA Y GASSET vuelve á 
formular el ruego hecho á primera hora, 
aprovechando la pregencia del marqaés del 
Vadillo. 
E l ministro de GRACIA Y .JUSTICIA 
promete que en cuantas actuaciones se sigan 
en el procesamiento á que se refiere el señor 
Ortega y Gasset, se procederá con arreglo 
E l s¿ñor ORTEGA Y GASSET: Es que 
se da el caso de que el juez es amigo del 
cacique. 
E l ministro de GRACIA Y J U S T I C I A : 
Es té S. S. seguro de que ese juez, como los 
demás, cumplirá con su deber, y que yo. por 
mi parte, cuidaré de qnc así sea. 
El barón de YELASCO pide al Gobierno 
que haga suyo el proyecto del Gabinete an-
terior sobre el ferrocarril eléctrico do Camin-
real á enlazar con el central de Ai-agón. 
Se ocupa luego del conflicto creado por 
los panaderos, preguntando qué medidas ha 
adoptado el Gobierno pai'a que no falte pan 
en Madrid, que debe gran parte del consu-
mido hoy al señor conde de Bomanones. 
i(PFSSSes risas^). 
E l ministro de G R A C I A Y J U S T I C I A 
contesta al señor barón de Velasco, asegu-
rando que se han tomado todas las medidas 
que la prudencia aconseja. 
E l barón de V E L A S C O pide que se trai-
ga á la Cámara el expediente relativo á la 
concesión de un crédito de 500.000 pesetas ¡ 
para el fomento del turismo. 
El presidente de la C A M A R A ofrece po-
ner el ruego en conocimiento del ministro 
dé Fomento. 
; E l señor BARRIOBERO ruega al mar-
qués del Yadillo que explique cómo un hijo 
del Sr. Sánchez Guerra, que tenía un destino 
de 1.500 pesetas en la Dirección de Penales, 
ha podido ser nombrado vicesecretario de la 
Audiencia de Cádiz, lesionando con ello i n -
tereses de muchos que pudieron creerse eon 
derecho á ocupar este cargo. 
Pregunta qué hay del desfalco de más de 
200.000 pesetas descubierto en el Colegio de 
Abogados, y sobre el que él y otros colegiados, 
contra el parecer de los más, presentaron la co-
nescondiente" denuncia én el Juzgado de guar-
dia. 
E l ministro de GRÁGIA Y J U S T I C I A con-
testa al diputado republicano que no tiene por 
qué dar explicaeioues, y que en ambos extremos 
se han cumplido las disposiciones legales. 
E l señor ROSALES anuncia al ministro de 
Gracia y Justicia una interpelación sobre la 
forma en que se han hecho numerosos nombra-
mientos de jueces y fiscales idóneos. 
E l señor RODES pregunta de dónde van 
á salir los fondos para- la construcción de un 
ferrocarril nacional directo de Madrid á la 
frontera francesa. 
Pide que se traiga á la Cámara el expedien-
te. Estima que este ferrocarril no responde á 
ninguna necesidad sentida. 
E l señor ROMEO, recogiendo el ruego for-
mulado anteriormente por el barón de Velasco. 
dice que eñ el Senado el ministro de Fomento, 
hablando con los diputados por Zaragoza, ofre-
ció presentar el correspondiente proyecto de 
Caminreal. 
Termina diciendo que, en ausencia del minis-
tro de Fomento, ruega al barón de Velasco que 
acepte esta contestación. (Grandes risas.) 
E l señor SORIANO, después de decir que cu 
la cara y en el aspecto del señor marqués del 
Vadillo se retrata toda la tristeza del Gobierno, 
que conoce su próximo fin, hace varios ruegos 
y peticiones á los ministros ce Gracia y Justi-
cia, de la Gobernación y de la Guerra. 
Pide se resucite la cuestión del Van-^der-
Goes, que se diga qué hay de la sentencia re-
caída en el asunto de la señorita de Mussó, de 
Totana; que se traigan á la -Cámara varios do-
cumentos relativos al proceso de Ferrer, en 
el que intervino el Sr. Ugarte. 
Solicita también que el general conde del 
Serrallo remita copias de varias circulares 
caminadas entre el general Marina y el Go-
bierno, y ruega á la presidencia que ponga en 
conocimiento del ministro de la Gobernación 
varias interpelaciones que el diputado republi-
cano desea hacerle. A este respecto solicita 
también que se diga dónde se halla el expedien-
te electoral de Nueva Carteya ("Córdoba), que 
no .parece por parte alguna. 
E l presidente de la 'CAMARA dice que se 
excitará al ministro de Gracia y Justicia, á fin 
de que dé las órdenes para que se busque. (Bi-
sas.) 
E l ministro de GRACIA Y J U S T I C I A con-
testa brevísimamente, haciéndose cargo de 
cuantos ruegos le ha dirigido el Sr. Soriano. 
ORDEN D E L D I A 
Se entra en el Orden del día, aprobándose 
el acta de la elección de diputado á Cortes ve-
rificada en el distrito de Alcañlz, á favor de 
D. Rafael Andrade. 
Seguidamente pasa el Congreso á reunirse 
on secciones. 
Se reanuda la sesión. 
A las seis menos diez, se reanuda la sesión, 
dándose lectura por un señor secretario de la 
constitución de las Comisiones. 
El señor S A L V A T E L L A pretende hacer uso 
de la palabra, pora formular una denuncia. 
'El presidente de la C A M A R A le dice que 
sería antirreglamentario. y que lo que la Mesa 
puede hacer es reservar la palabra al diputado 
republicano para la próxima sesión. 
Se da cuenta del despacho ordinario y de la 
Orden del día para mañana, y se levanta la 
sesión á las seis. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
D E 
La huelga de los obreros. 
BARCELONA 30. 
La Solidaridad Obrera ha aconsejado á ia5 
Sociedades adheridas, en las que mili ta la ma-
yoría de los obreros de Barcelona, que'no se-
cunden la campaña de los lerrouxistas sobre 
la huelga general de mañana. 
Debfd'o á esto, las autoridades barcelonesas 
confían en que nada ha de ocurrir. No obs-
tante, se han adoptado grandes precauciones,' 
consistentes en enviar guardias civiles suficien-, 
tes á las poblaciones industriales, como Tarra-
sa, Sabadell, Manresa. Mataró y la cuenca del 
Ter. 
En Barcelona, k Benemérita custodia las 
barriadas, y el Cuerpo de Seguridad y la Po-
licía, reforzados por parejas dle la Guardia ci-
vi l , el interior de la población. < 
É n caso de necesidad, las tropas acudirá» 
á donde sea preciso. ^ 
Vista de un proceso. f 
B A R O 0 L O N A 30. • 
En la Audiencia se ha visto, á puerta ce-
rrada, el incidente del pleito del Banco lla-
mado de Lerroux. 
Han informado los Sres. Alvarez, Boch j ' 
Puig, por Alba Pineá'a, y ' en representación 
de la casa de Par ís . Por Lerroux ha informa 
do D. Francisco Albó. 
Melquíades Alvarez. 1 
B A R C E L O N A 30. 
Esta noche regresará á Madrid el político 
D. Melquíades Alvarez, que llegó á Barceior' 
na esta mañana, para informar en la A u -
diencia. 
Ota-as noticias. 
E l gobernador ha conferenciado con el ca-
pi tán general acerca de las precauciones que 
hayan de tomarse con motivo de las fiestas del 
1 de Mayo. 
Hoy, un grupo de huelguistas ha agredrtto" 
á un esquirol que conducía un carro. E l he-
cho ha ocurrido en la calle de Córcega. 
Los dos proyectiles que le dispararon h i -
riéronle en el vientre y en una pierna. 
Ha salido para Madrid el Sr. Alvarea (do» 
Melquíades). Beknonte viaja también en eí 
mismo tren. - . 
El Ayuntamiento de la invicta vrlJa ha 
rehusando diseretamente el contribuir á ia 
suscripción abierta con destino á Galdós. 
Realmente el Municipio bi lbaíno se !»• 
mostrado consciente de su mis ión y respe-
tuoso eon los intereses de sus administraT 
dos. 
Mírese como se mire, e l dinero de lo» 
Ayuntamientos no es fondo para regalos a« 
homenajes. Ese dinero tiene una aplica-
ción prevista y concreta dentro de las ne-
cesidades de los Municipios. Por eso la ac-
t i tud correcta y lógica del Ayuntamiento 
bi lbaíno constituye un saludable ejemplo 
digno de aplauso y que puede servir d« 
precedente. 
POR TELEGRAFO 
L I S B O A 30. 
Don José Arribas y Tuml l ha pronunciado 
otra conferencia acerca de l . i nacionalidad 
española de Cristóbal Colón en la Sociedad 
Geográfica de esta capibü. 
Presidió el acto el ministro de España , se-
ñor marqués de Villasinda, acompañado del 
presidente dei Senado, Sr. Braamcamp Frei -
ré y del cónsul español. 
El coufereneiante, después de ensalzar las 
numerosas grandezas que encierra Portugal, 
boíBéraó su trabajo de propaganda acerca de 
la teoría del Sr. García de la Riega, descu-
bridor do la verdadera cuna de Cristóbal 
Colón, demostrando con documentos de gran 
veracidad que en ]a única parte del mundo 
donde se encuentran los apellidos de Colón 
es en Pontevedra. 
Patentizó también que el inmortal nave-
gante era de origen semítico por la línea 
materna^ siendo éste uno de los motivos que 
le impulsaron á ocultar su verdadera Patria, 
dadas las persecneioucs de que eran objeto 
los judíos en Espaaía por parte de sus pro-
tectores, los Reyes Católicos. 
Afirmó que el célebre marino, en sus es-
critos, no se revelaba como italiano n i como 
portugués, sino que, por el contrario, se ex-
presaba en latín ó en castellano, y enumeró 
les nombres que Colón dió á las islas que 
descubría, tomados de plazas, entidades, tem-
plos, etc., de Pontevedra. 
Acabó con valientes párrafos, dirigidos al 
progreso de España y Portugal, pronuncian-
do calurosos elogios de los pueblos de Gali-
cia, especialmente de la cuna de Colón, Pon-
tevedra. 
La conferencia fué escuchada por enorme 
concurrencia, en la que figuraba la colonia 
gallega en masa, que ovacionó al orador. 
E l au tomóvi l del Juzgado de guairdía» 
•Siguiendo las corrientes modernas, el Juz-
/gado de guardia ha desterrado de su servi-
cio 0 conocidísimo icoche que hasta hoy ha 
transportado á jueces y escribanos á TUS-. 
triair diMsreneias, y désele an-o-cfo-e1 á las nue-
ve, ha sido reemplazado por u » magu í* -
co automóvi l . 
l í a i naugurac ión de sesiones 
Ayer m a ñ a n a visitó al goberaador ©I pre-? 
sidente ds la Diputación, Sr. Díaz Agero, 
conferenciando ambos acerca ie la sesión 
que ha de celebrar hoy la Diputación, pre -̂
sidida por el Sr. Sanz y Escar t ín . 
Guardia c iv i l y Carabineros. 
Por iniciativa de " E l Diario Españo l" , e | 
Arzobispo de Tarragona ha presentado en 
la Al ta Cámara dos proposiciones de ley,, 
creando en la Guardia civi l y Carabineros, 
los brigadas y suboficiales, y concediendo, 
mejora de retiro á los cabos é Individuos det 
dichos Institutos. 
El domingo, fiesta del Patrocinio de San 
José , á las ocho de la m a ñ a n a , se adminis-
t r a r á la Comunión Pascual á. los enfermos 
del Inst i tuto Homeopát ico y Hospital de 
San José . 
Con este motivo, se e«í«*rará. á la h o m 
indicada, una solemne fundón religiosa, con 
exposición de S. D. M.. y por fe tarde, de 
tres á seis, hab rá entrada ge»»«ifcj para laa 
personas que deseen visitar el estableci-
miento. ' -
El í souadrón mamporriste del Círculo de 
la Juventud maurista ha organizado en ho-
nor de D. Félix del MampOfTO y de la Sonri-
sa, un banquete popular qu«<íe celebrará- pa-
sado m a ñ a n a , á la una fe tarde, en los 
Viveros de la Vi l la . 
Las tarjetas de adhesiva pueden adqui-
rirse, hasta , las doce de ia m a ñ a n a del sá-
bado 2, en la conserjería de dicho Centro. 
Congregación del Sant ís imo 'Cristo 
de San Ginés. 
El señor prefecto de la Real Congrega-
ción del Santísimo Cristo de San Gánés, de; 
esta corte, nos participa que, por conoesión-
de Su Santidad el Papa Pío X , desde el día 
4 del mes actual, se podrá ganar y aplicar 
por las almas de los difuntos la ludulgeaiciai 
de las Cuarenta Horas, visitando «u capilla., 
desde las diez de la m a ñ a n a á al una, horas 
en que e s t a r á de manifiesto S. D. M. 
C H O Q U E D E A U T O M O V I L E S 
o 
CUATRO HERIDOS 
En la carretera de E l Pardo, cerca ya de 
Puerta de Hierro, chocaron dos automóviles 
eon tal violencia que uno de ellos fué despe-
dido, estrellándose contra uno de los arbole? 
que hay en las orillas de dicha carretera. 
Uno de los vehículos no sufrió apenas ave-
rías, mas el otro quedó materialmente deshe-
cho, á cansa del topetazo con el árbol. 
Los ocupantes de esto último automóvil fue-
ron recogidos inmediatamente.y llevados á la 
Casa de Socorro del distrito de Palacio, donde 
se les prestó asistencia, facultativa. 
Los heridos fueron D . José Iglesias Blan-
co, D . Vicente Aguado, D . Hugo Schenad y 
D. Antonio Royo. 
Todos sufrían diversas contusiones de pro-
nóstico reservado, á excepción de D . José Igle-
sias, que, además, padecía la fractura de una 
costilla. 
Después de prestar declaración pasaron los 
Jiendos á aus re-iDoetiT-os daDÜcilios. . 
CORRIDAS DE TOROS 
POR TELEGRAFO 
E N BARCfDLONA * 
Pastor, Rafael Gallo j Belmente. 
BARCELONA SO. V-
En la Plaza "Sport" se ha celebrado ht 
corrida de toros anunciada, á la que asistié 
un numeroso público. 
Los toros d^ Oonradi fueron mny desigua-
les, a s í en su presentación oomo «n las fae-
nas que hicieron en los tres tercios de 1»-
l idia. 
Vicente Pastor estuvo mal en srn primero^ 
y valiente en e l cuarto. 
Rafael Gallo, mediano y bien, respectiva-
mente, y Belmente, superior y regular. 
E N J E R Í 3 ' 
l a segunda de feria. 
J EREZ S«. 
Los toros lidiados esta tarde no ha,u JSA-' 
sado de regulares. 
Paco Madrid, desgraciado.»' 
Posada, regular. 
.Toeelito, bien y superior • 
La entrada, un lleno. 
H E P A R I O DE PREMIOS 
Ayer se verificó en el salón de actos del 
Ayuntamiento el reparto de premios de higie-
ne, que el Comité femenino de Higiene P o p » 
lar, compuesto de distinguidas personas, cele-
bra con frecuencia-
Presidió doña Carmen B. de Dato, tcnieod* 
á en lado á doña Conc^pcióa Alesaoco y a| 
akaldcj señor vizconde de. Pra. 
Viernes 1 de Mayo de 191V E L . D E : . 3 A T E : MADRID. Año IV. Nñig, ĝ yy 
' l>ía 1 do Mayo. Vieraos.—Santos Fe l i -
pe v tíantiago el Meuor. Apóstoles; Santos 
Oroncio y Segismunílo, Rey, m á r t i r e s ; San 
ijor-emías, profeta, y Santa Grata, viuda. 
La Misa y Oficio divino son de Santos 
P o ü p e y Santiago, con r i t o doble de segnu-
da clase, y «-olor encarnado. 
• ""Parroquia de Santa Cruz (Cuarenta Ho-
ras) .—A las ocho. Misa de Kxposicion. A 
l&< cinco, Preces y Reserva. 
tíacarnación^-A las diez. Misa cantada. 
Parroquia (Le tta Concepción.—A las oeiio. 
Misa de Comunión general por e l Centro 
• del \i)os-tolado de la Oración. A las seis, 
i EfeDcicios del Sagrado Corazón, predicando 
\f\ rever-coido padre Miguel Alarcon, de la 
' Gümríañía de Je sús . 
Nuestra Señora de xas Angustia!?.—A las 
¿iez, Misa solemne. A las seis de la tarde, 
• Triduo al Santo Cristo de 3a Paeieuscia con 
rBxposición y sermón. 
Santa Teresa y Sania Isabel.—A las ocíto, 
' Misa de Comunión para los socios del Apos-
tolado. A las cinco. Ejercicios a l Corazón 
Oratorio\del O ü v a r . —A las siete y á las 
dk-z .do la m a ñ a n a , y á las seis de la tarde, 
; irigue la Novena á San José. 
: Sagrado Corazón y San Francisco de 
B o r j a .—A las Ocho, Misa y Novena y Co-
•munión por -la. Guardia de Honor, y & las 
^»eis, Novena, predicando el padre José Ma-
i r i a Rubio. 
! . San F e r m í n de los Navarros.—Idem ídem, 
á las diez y á las cineo y media; pred icará 
f»l padre Cipriano Alzuru. 
Perp«ituo Socorro.—Idem á las diez y á 
i las seis, la Novena a l Corazón Eucarí-stico de 
Jesú^. 
Iglesia Pontificia:—A las oclio, Comunión 
•general para el Apostolado de la Oración. 
A las cinco y media, función con sermón, 
j María Reparadora.—A i m siete y á las 
nueve. Misa; á las cinco, cont inúa la No-
vena. 
Salesas (Santa Engracia) .—A las ocho y 
'•inedia, -Misa- de Comunión general para la 
Guardia de HonOr, ' y á las cuatro, Esta-
c ión/ Rosario y s e r m ó n ' p o r e l reverendo 
'paflré Fidel Fita.-
; Capilla del Ave Mar ía .—A las once, Misa, 
:Rosario y comida á 40 mujeres. 
Santo Cristo de la Salud.—A las diez_ y 
ciedia y a las seis, con t inúa la solemne No-
. vc-na á su Titubar. 
San Luis!—Mfem id . á las seis y inedia, á 
[Nuestra Señora del Amparo. 
0- San Ignacio.r—A las seis y media, conti-
n ú a el Septenario de San José. 
Góngoras.—A. las cinco y media, empie-
z a solemne Tr iduo á San José , Exposición, 
¡Rosar io , s e rmón , predicando los tres días 
; D: José Jover; Eiferciciio de los Dolores y 
! Gozos y Reserva. 
i Religiosas Servitas.—Idem á las seis, la 
! Novena ¿ San José ; predicará D. Mariano 
i Benedicto. 
Oratorio del Caballero de Gracia.—Idem 
k d § m , á las seis,- la de San Expedito. 
Cari l la de la V. O. T. de San Francisco.— 
' A las SáS's, Exposición, se rmón, predicando 
;D. Eugenio Wzquez, Reserva y Via Cru-
: cis 
• Santo Cristo de San Ginés—Al toque de 
orac ión . Meditación, Rosario y Plát ica. 
Adorac ión Niocturna.—-Turno: Cor Jesu. 
L a . Asociación de Hijas de María, de la 
parroquia de Saa Miguel, ce lebrará durante 
todo el mes de Mayo solemnes cultos en 
honor de NiK-stra Señora del Amor Her-
moso. 
Todos los días, á las cinco de la t a r d é , se 
r eza r á e! Santo Roía r io , se rmón . Ejercicio 
propio del d í a / Letrillas, Letanía , Salve y 
despedida. • 
.Los sermones e s t a rán á cargo del direc-
tor de la Asociación, Ü. Mariano Benedicto. 
Los d í a s festivos, coros de n iñas recita-
r á n versos y diálogos en el altar de la San-
t í s ima Virgen, ofreciendo á Nuestra Señora 
ramos y guirnaldas de flores. 
• 
L a Obra de la Propagación de la Fe cele-
b r a r á la fiesta de la Invención de la Santa 
1 Cruz, anivergario do su fundación, pasado 
j mañana , en la iglesia parroquial de San 
i Josél / i 
I A las ocbo de la m a ñ a n a se d i rá una 
| Misa de Comunión, general, por el exceien-
i tísimo señor Obispo de la diócesis. 
! A Tas cuatro y media de la tarde, t end rá 
• lugar en la iglesia del Carmen Junta gene-
i ra l , que pres id i rá el reverendís imo Prelado, 
" qtüs terminaTá con se rmón y bendición so-
lemne con e l Sant ís imo Sacramento. 
P r e d i c a r á el reverendo padre Miguel de 
Alai-eón, S. J. 
• 
La ilustre Congregación de Santa Casil-
da, establecida en la iglesia parroquial de 
San Luis, ce lebra rá una solemne Novena 
en honor de su excelsa Ti tu lar , que comen-
zará e l d í a 5 del corriente. 
Todas las tardes, á las seis y media, se 
mani fes ta rá á S. D. M . ; se rezará la Esta-
ción, á *a que segu i rán el Rosario y ser-
món, que pred icará todas las tardes e l re-
verendo padre Modesto Barrio, Escolapio. 
Los d ías 9 y 10, Cuarenta Horas. 
E l d í a 13, función principal. A las diez. 
Misa solemne, en la que pr-edicará el elo-
cuente orador sagrado doctor D. J e s ú s To-
rres Losada. 
E l d í a 14 hab rá honras fúnebres por los 
congregantes fallecidos. 
• 
En la igissia de Santo Domingo el Real 
(Claudio Coello, 114) se cé leb ra iá hoy, 
m a ñ a n a y pasado, un solemne Triduo que 
la Atociación del Rosario Perpetuo con-
sagra- á su- excslsa Patrona. 
Todas las tardes h a b r á Estación, Rosa-
rlo, se rmón, cánticos. Reserva y despedida. 
P red i ca rán : el día primero, el reverendo 
padre Albino C. Menéndez Reigada; e l se-
gundo, el reverendo padre Luis Urbano, y 
el tercero, el Excmo. Sr. Obispo de Sión. 
E l d ía 3, tiesta principal, á las ocho de 
la mañana . Misa de Comunión con fervorín, 
que dirá D. Rafasi Sanz, y Motetes a l San-
t ís imo. 
En el Santuario del Sagrado Corazón de 
María (Buen Suceso, 18) , comenzará hoy el 
solemnís imo Mes de las Flores, consagrado 
á la- Sant í s ima Virgen María, Madre del 
Amor Hermoso. 
Todas ¡las tardes, á las seis, se rezará el 
Santo Rosario, la Estación al Santísimo Sa-
cramento y el Ejercicio piadoso de las Flo-
res. P r ed i ca r á todos los días el reverendo 
padre Busquet, C. M. F . T e r m i n a r á n los 
cultos con solemne Bendición, Reserva, Cán-
ticos y despedida á la Sant í s ima Virgen. 
(Este periódico ss publica con censura ecle-
siástica.') 
UU oí! ADUIL m; 1914 
BOLSA DE MADRID De hoy. eedente 
Fondos públicos. Interior 48/3 
Serle F, de 60.UO0 pesetas nominales.... 
> E , > 25.009 > » 
» 1>. > 12.500 » » 
» C, > 5.080 » . > 
» B, » 2¿00 » 
' » A, '» 5(W » > 
> G y IT, de 100 y "JOO i)tas. nominJs. 
Kn d¡ferent»6 series 
Wem flti demes 
Idem Un próximo 
Amortizabical 5% 
Idem 4% 
Banco Hlnútecai io «le. Hspaña. 4/o.. 
ObHgacMJes: P. C. V. Ama, 50/v 
Sociedad de Electricidad Mediodía, 5 . . . 
Electricidad do Chamberí, 5% 
Sociedad G. Azucarera de España, 40/»-. 
DnfAn Aleo-i -lora Española, 5%.,. . . . . . 
Acciones del Banco de España... „ 
Idem Flispano-Amoricano 
Idem Hipotecario do España 
Idem de Castilla 
I<íein Espafta] <ie Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Espaflol (tel Rio de la Plata 
Comi)aflÍ:i Arrendataria do Tabacos 
S. G. Aíucarcra do BspáBa. Pi-eferentes, 
Idem Ordinarias 
Idem Altos- Hornos do Bilbao 
Idem Dnro-FelRitera .._,.. 
OnWn Alcoholera EspafioJaiS1* o- '. 
Idem Resinera Espafiola, BVJ." , J 
Idem Española do Explosivos 
Ayuntamiento de MadrH. 
Erap.l8f < Obligacsoaes MDpesetas 
Idem por i»-5altas 
Idem expropiaciones interior 
Idom id,, en el ensanche 















































































CAMBIOS feK>BRa5 PICAZAS EXTRANJERAS 
Par í s , 106,10 y 15; Londres, 26,69; Ber-
lín, 12«,85 y 130,85. 
BOLSA DE BARCELOXA 
Interior fin de mes, 79,85; Amortizable 
5 por 100, 99,55; Nortes, 92,65; Alicantes, 
9-1,05; Orenses, 22,5-0; Andaluces, 67,15. 
BOLSA DE BILBAO 
.. Altos Hornos, 312,00;. Resineras, 90,00; 
Industria y Comsrcio, , 186,00; Explosivos, 
285,00; Felgueras,. 4 3,00^ 
BOLSA D E PARIS 
Exterior, 88,25; F rancés , 86,7-2; Perro-
•carriles: Norte de España , 437,00; A l i -
cantes, 442,00; Río t in to , 1.7^2,00; Crédit 
Lyonnais, 1.832,00; Bancos: Nacional de 
Méjico, 478,00; Londres y Méjico, 238,00; 
Central Mejicano, 65,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior, 86,00; Consolidado inglés 2 y¿ 
por 100, 7.5,12; Alemán 3 por 100, 76,50; 
Ruso 1906 5 por 100, 103,75; Japonés 1907, 
95,00; Mejicano 1899 5 por 100, . 83,00; 
Uruguay 3 % .por 100, 6-9,25. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 2T0,00; 
Londres y Méjico, 143,00; Central Mejica-
no, 40,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco de la Provincia. 150,(K); Bonos H i -
potecarios 6 por 100, 0-0,00. 
BOLSA D E C H I L E 
Bancos: ck. Chile, 18í8-,00; Español de 
CMle, 125,00. 
P KJ 5f E R A X í V E K S A R 1 O 
DEL EXCMO. SEÑOR 
CONDE DE PEÑARANDA DE BRACAMONTE, DE COBATILDAS Y DE PINTO; GRAN-
DE DE ESPAÑA DE PRIMERA CLASE, GENTILHOMBRE DE CAMARA DE SU 
MAJESTAD CON EJERGIGIO Y SERVID UMI5RE, COMANDANTE DE ; O A B A L L E -
• ' " ' ' ' ' " • •; , • -RIA.. ETC.,. ETC. - - • 
F A L L E C I Ó E L D Í A 2 D E M A Y O D E 1913 
¡Después de haber recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Sa Santidad. 
R . I. R . 
Su desconsolada esposa la Excma. Sra. D.1 María del Rosario Téliez Girón y Fernández de Córdoba, Condesa de 
P e ñ a r a n d a de Bracamente, de Cobatilias y de Pinto; su madre política la Excma. Sra. Duquesa Viuda de Uoeda; sus 
hermanos i a Excma. Sr. D.'3 María de Chaves y Cistué, y el Excmo. Sr. Marqués de Velagómez; sobrino camal D. José 
María del Busto; hermanos políticos Ta Excma. Sia. Duquesa Viuda de Almenara Al ta , Excma. Duquesa de Medina 
de Ríoseco, Srta. D." Teresa Téliez Girón 7 Fernández de Córdoba y el Bxcmo. Sr. Duque de Osuna; sobrinos, t íos , 
primos, y demás íami l ia , 
SUPLICAN á sus amigos y i>ei'Soiias piadosas le encomienden á Dios Nuestro Señor. 
Se ce lebrarán Misas el d ía 2 del corriente en las parroquias é iglesias de Santa Teresa y Santa Isabel ( C h a m b e r í ) , 
Santa Bá rba ra , en la Cripta de Nuestra Señora de la Almudena, Nuestra Señora de los Angeles, San Lorenzo, Buen Su-
oeso. Monjas del Sacramento (antes Santa Mar í a ) , en los RR. FP. Carmelitas (calle de Evaristo San Migue l ) , PP. M i -
sioneros del Corazón de María, PP. Redentoristas, PP. J e s u í t a s y en la capilla de la Ermita de San Isidro (desde las 
siete á las doce y media) ; c\ día 3 en San Jerónimo el Real, San Mart ín y San J o s é ; el día 4 en San Miílán, y e l día 5 
en e l Sant í s imo Cristo de la Salud de esta Corte, así como las Que se digan dicho día 2 en Segovia, Talavera, San Bar-
to lomé (Toledo), -en Nogarejas (León) , y en Toledo varias Misas en los RR. PP. Carmelitas, PP. J e su í t a s y Catedral, 
y en los PP. Carmelitas ( A v i l a ) , como igualmente e l " funera l" en las Madres Carmelitas (de Peña randa de Bracamon-
t e ) , se apl icarán por el eterno descanso de su alma. . 
Asimismo y con tan piadoso fin e s t a r á S. ü . M. de maui í ies to en las Esclavas, Religiosas Salesiauas, en los Reve-
rendos Padres Franciscanos de El Pardo y en las Reparadoras (Avi la) todo el día 2. 
Tienen conc-iáidas indulgencias varios señores Prelados en la forma acostumbrada. 
( A 7.) 
G I S R A L . T A R 
Agenda marítima de correos trasaíiánticos 
para Río Janeiro, Santos, f^onievideo, Busnos Aires, Estados Unidos 
de América, Hawaii, etc., ete. 
: Se garantiza ia comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa: luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para' la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
ratos de telegraüa sin hilos que les permite estar en comunicación con 
la tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta ia correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
. Diríjanse: Apartado nüm. 11. Despachos: Irish Town, núra. 17, y 
Puerta de Tierra, núm. 1. 
Dirección telesrática: ¿PUMP* GIBRALTAK 
. M i n g o E I s t e o K 
Fábr i ca de guantes, corbatas y bolsillos. 
1 3 , I N R A N T A S , 1 S 
| CUESTIÓN DE CONCIENCIA % 
-¿Es lícito á los católicos llevar su di-
nero - á empresas y casas de Masones y 
Judíos que con él combaten á la Iglesia? 
—En modo alguno; y debe usted recu-
r r i r para . la colocación de sus ahorros, 
para la consti tución de sus seguros de 
todas clases, para la adejuisición de abo-
nos, maquinarias, mercancías , etc., etc., á 
la Liga ÑacioDtU Aut imasónica y Autisemi-
la, calle Bailen, 35, principal, Madrid, que 
satisfará sus consultas gratuitamente, ad-
juntando usted tan solo un sello para la 
contestación. 
BOLSA DE ALGODONES 
{Información de la casa Santiago Eodore-
da, Ventura de la Vega, 1G y 1S.) 
Telegrama del 30 de Abr i l de 1914. 
Cierre Cierre 
anterior. da ayer. 
Abr i l y Mayo 7,02 7,02 
Mayo y Junio M I 6,91 
Junio y Jul io 6,91 6.91 
Julio y Agosto 6,82 6,81 
Ventas de ayer en Liverpool, 10.000 balas. 
D I A D E R E T I R O 
En la cn.pilla de las Hijas do María Inma-
culada para el Servicio Doméstico (rueuca-
rral , 113), tendrá lugar el próximo martes 
el día de retiro espiritual para señoras, bajo 
la dirección del reverendo padre Juan iVau-
ciseo López, S. J . 
Los E'jercieios tendrán lugar á las horas 
siguientes: 
A las diez de la mañana, Santa Misa; á las 
diez y media, meditación. Por la tardo, á las 
cuatro y tres cuartos, lectura, y á las cinco, 
meditación. 
S O C I E D A D D E A U T O R E S 
Un Montepío. 
En el domicilio social se celebró ayer tar-
de una reunión para la lectura y aprobación 
del reglamento del Montepío que piensa cons-
t i tuir la Sociedad de Autores Españoles. 
Parece ser que los traba jos encamina ¿os á 
la fundación de este Instituto ele mutuo be-
nelicio van muy adelantados, y que el Mon-
tepío de la Sociedad de Autores será en bre-
ve un hecho. 
A la junta celebrada ayer asistieron los 
más acamados autores españoles. 
ÜS i IL KO 
Jesús , y en casa de los señores de Rein ha te-
nido lugar la Entronización, con asistencia de 
los marqueses de Unza del Valle y otras dis-
tinguidas personas. 
En Zaragoza, la Entronización, en la casa 
de Doña María Arévalo. 
En Cádiz, en casa de la baronesa de Pe-
tres; en Salamanca, en el domicilio de doña 
Angela de las Heras, y en Barcelona, en casa 
de doña Mercedes Falcb, viuda de Gallart. 
E n Madrid se ha hecho la Entrouiüaeióu 
en casa del presbítero D. Celestino Sanz y en 
la del inolvidable D. José María Roquero. 
La imágeu preferida por los Secretariados 
representa al divino Salvador con un cetro en 
la mano y el mundo en la otra. Los raj'os de 
su corazón, que derrama sobre España , repre-
sentan que el reinado de Jesús es reinado de 
paz y de amor. Del Corazón herido salen airo-
sas llamas, y al pie de la imagen se leen estas 
palabras del Redentor: Míe delicias son estar 
entre vosotros. Recibidme en la Sagrada Co-
munión. 
•Se suplican donativos para los muchos gas-
tos de propaganda y para poder regalar las 
estampas á los hogares pobres. 
Total de hogares consagrados, 34; escuelas, 
una. Envíese nota de toda Entronización que 
se haga á la secretaria general, para anotarlo 
en el Registro general. 
En- la revista del Clero Sal Terrae, el padre 
Vilariño, Jesuíta, publica un hermoso artículo 
ponderando la transcendencia de este homena-
je al Sagrado Corazón, invitando al Clero 
á que en el próximo mes de Junio dé gran im- ! 
pulso á esta obra restauradora de la vida cris-! 
trana del hogar, y haciendo constar la nece- j 
sidad de que se inscriban en el Registro de la 
Obra los hogares consagrados. 
E l Mensajero del Sagrado Corazón prome-
te ocuparse detenidamente de esta hermosísima 
Obra. 
VA arcipreste de H-uelva, en su G-ranito de 
Arena, empieza una serie de artículos sobre 
la Entronización. E l llamamiento é invitación 
del iSecretariado central de Madrid es secun-
dado por estos insignes apóstoles de la devo-
ción -del Sagrado Corazón con entusiasmo dig-
no de todo elogio. 
En Málaga ha tenido lugar una importante 
reunión de la Unión de Damas, para acor-
dar el constituir un Secretariado diocesano 
do Entronización del Sagrado Corazón de 
Por entrar deprisa. 
El n iño de trece años Nicolás Blacoua 
Camacho. con domicilio en la calle de Fo-
mento, núm. 25. se causó ayer una herida 
contusa en la región superciliar derecha de 
pronóst ico reservado por entrar precipita-
damente en una fotografía de la calle de 
la Bola, tropezando con el quicio de la 
puerta. 
Hurtos del día . 
De una imprenta de su propiedad, situa-
da en la calle del Doctor Mata, núm. 3, han 
robado á Antonio García Izquierdo, varios 
objetos, valorados en 250 pesetas. 
— A l lavandero Plácido Flores, le roba-
ron ayer de un carro, un saco de ropa que 
valía 237 pesetas, en la plaza de Cánovas. 
—Florencio López Sánchez, carretero, ha 
denunciado que del carro le han robado una 
caja de maquinarias, por valor de 400 pe-
setas, mientras en t ró en la casa núm. 2 de 
la calle de la Abada á despachar un en-
cargo. 
Alcoholismo. 
Mar ía Alvarez Aivarez, de cuarenta y tres 
años, viuda, sin domicilio, dió ayer una caí-
da en la calle de las Infantas, por hallarse 
en completo estado de embriaguez, causán-
dose una contusión en el hombro derecho, 
y f rac turándose la clavícula del mismo lado. 
Después de curada en la Casa de Socorro, 
donde se calificaron sus lesiones de pronós-
tico reservado, ingresó en el Hospital de 
la Princesa. 
Accidentes del trabajo. 
•Trabajando en el tejar de Vilíena, situado 
en la cuesta de la Elipa, se produjo una 
fuerte contusión en el toras, con probable 
fractura de costillas, e l jornalero Miguel 
Encavo Padrino, de cincuenta y ocho añr>« 
—Manuel Carrasco Castejóu, de catoiv 
años , cerrajero, se causó ayer trabajand^ 
en un taller de mecánica establecido en ^ 
paaao de Atocha, núm. 17, una herida ii? 
ciso-contusa, de seis cent ímetros de exten' 
sión, en el dorso de la mano izquierda, secl 
Clonándose los tendones exteriores de los ' 
dos cuarto y quinto. 
La lesión es de gravedad. 
NOTAS 
MERCADOS X A C I O X A I ^ 
Arévalo .—Mercado de granos. 
Cotización al detall del día 28 de Abril 
de 1914.—Trigo, de 49 % á 50 reales las' 
94 libras castellanas; centeno, de 36 ^ 4 37» 
ídem las 90 ídem; cebada , . á 24 ídem; alga-
rrobas, á 34 ídem. t 
Calcúlase la entrada de t r i go en 600 fa, 
negas; de cebada en 300; de centeno en ICO-
de algarrobas en 250. , 
Tendencias del mercado, flojo. ' ^ T J S 
Temporal, bueno. :- -«1 • 
COMEDLl .—A las diez (función popu. 
l a r ) . E l orgullo de Albacete y La pata do 
gallo. 
PRINCESA. — (Beneficio de y e r n a n í » -
Díaz de Mendoza.)—Ultima función de la 
temporada.—Despedida de la compañía.)—. 
A las nueve y media. E l destino manda y 
La malquerida. 
L A R A . — A las seis y medra (doble), es-
pecial). E l bien público (dos actos) y Pasto, 
ra Imperio.—A las diez y media (doble^ 
especial). La mujer del hé roe (dos actos) y ' 
Pastora Imperio. 
APOLO.— (Func ión 233 de abono.)—De-
but de la Fornarina.—A las seis (sencilla). 
E l barbero de Sevilla.—-A las siete y cuar-
to (sencilla), La Corte de Risalia.—A las 
diez (doble). Sueño de Pierrot, debut de 
la Fornarina on su repertorio y La Cort« 
de Risalia. 
ZARZUELA.—A las siete (sencilla, ver-
mauth de moda), E l rey del mundo,—A las' 
diez (doble), La tempestad. 
COMICO.—A las siete. Travesuras da 
amor.—A las diez y cuarto. E l tango ar-
gentino.—A las once y tres cuartos. El po^ 
tro salvaje. 
PARISH.—A las nueve y media, varíaáa 
función cómica; el enano Paquito, el gl-, 
gante Vendeen, los gimnastas Meteors, la 
troupe china m a n c h ó y los ecuestres clowns 
bufos de la compañía de circo que dirig© 
Wi l l i am Parish. 
BENAVENTE.—De cinco á doce y m©. 
dia, sección continua de cinematógrafo. 1 
Rogamos á nuestros favorecedores que no 
so hallen a l corriente en el pago de saa 
snscripciones que, para facilitar la buena 
marcha de la adminis t rac ión del periódico, 
tengan la bondad de ren j i í imos di importa 
de sus descubiertos. 
EMPRENTA: PI2ARRO, 14. 
VENDESE B A R A T A, 
MAGNIFICA I i 1 B R B R I A 
DE ROBLE, T A L L A D A . 
Ceres, íí. Carpin ter ía . 
A buscar la economía y 
á aprovechar la ocasión. 
Pez, 5, esquina á Madera. 
Precio fijo. 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 30, duplica-
do. Apartado 171, Madrid. 
AGENCIA DE PL'BLICIBAD 
Emilio C í 
—o— 
La m á s antigua de Madrid . 
Precios sin competencia 
para anuncios, reclamos, 
noticias, esquelas y ani-
versarios. 
Anuncios en Vallas, Telo-
nes, T ranv ía s ; reparto de 
Impresos y Muestras, y Co-
lección de carteles en to-
das las provincias de Es-
paña. 
Pídanse presupuestos 7 t i -
flfas, que so envían gratis, 
Especial para anuncios 
en todos los periódicos. 
Oficinas: 
10, PUENCARKAL, 10, 2.° 
Teléfono. 805 . 
Acaba de editarse esta hermosa monograf ía parroquial, primera publicada 
en España . 
Es debida á la castiza pluma del bri l lante cronista ex t remeño D. Maroot. 
Suárez Muri l lo , presbí tero , y lleva un bien escrito prólogo del l imo. Sr. D. ffi^. 
rique Reig, Obispo electo de Barcelona. 
Se baila de venta, a l precio de una peseta, en el kiosco de E L DEBATE? 
Es un l ibro que deben estudiar detenidamente los párrocos españoles. 
con sus exclusivos é in-
comparables utensilios 
de cocina iírompibies 
á precios fijos baratos. 
Ba te r í a c o m p l e -
ta á 58 pese tas . 
Ajuar de casa. Cafete-
ras de todos sistemas. 
Filtros higiénicos para 
aguaSptas.vó céntimos 
MARÍN, 12, Plaza de 
Herradores, 12, esquina 
á San Felipe Neri (¡ojo! f 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no se» 
superior á SO palabras. Su precio es el de 5 cént imos por palabra..' 
En esta Sección t e n d r á cabida la Bolsa del Trabajo, que será gra-
tu i ta para las demandas de trabajo si los anuncios no son de m á s de 
10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan de este número 
5 céntimos, siempre qne ios mismos interesados den personakaesle la 
orden de publicidad en esta Administración. 
VENDESE barata, mag« 
nífica l ib re r ía de roble, 
tallada. Ceres, 3 . Carpin-
ter ía . 
Catálogos ilustrado;-
con más de 4.000 ar 
tículos por 60 céntimo: 
en sellos. 
LIQUIDACION anual 
de calzado hecho por re-
sultas de medidas, sólo 
por diez días . Antigua ca-
sa Soriano, Marqués de 
Valdeiglesias, 4. 
VINOS finos de todas 
clases dé R. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
Rio ja. 
CAREONPS minerales, 
antracita, cok, se exportan 
á precios do mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tlsada. Santa Clara, 26, 
Zamora. 
OFRECESE para con-
table, veinte años prácti-
ca. Lecciones francés, te-
nedur í a libros, violín, tra-
ducciones inglés á domici, 
lio. Trafalgar, 22, 1.° 
o « « o • • 
!QS discursos pronunciaíios par 8l 
Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
D. Alejandro Pidal y Mon D. Angel Herrera 
La Antigua Zapater ía Ca-
tólica de Nuestra Señora de 
la Paloma se lia trasladado 
á San Bar to lomé, 27, y si-
gue vendiendo el calzado 
mejor y m á s barato de Ma-
drid. San Bar to lomé, 27, 
lado del Mercado de San Antón. 
ARTICULOS DE TAPICERÍA 
Géneros lavables para casas de campo. 
32. Caballete de Gracia. 22. TELEFONO 4.3;i7. 
ea la velada que crganizó EL DEBATE 
para honrar la memoria del Sr. Mette^dea: 
y Fetayo, en el teatyo de ia Princesa. 
• c í o ; O P > J A f= EZ;S> E I T A Bg m t a j n j l kiosco ¿e 
E l BEBA TE, caite te'Alcalá^ 
MPORIO DE V E N T A S 
Rogamos á las familias de provincias qu« llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os. váis á casar no dudéis un 
momento en alhajar vuestras casas con los cien mi l 
objetos que es oiicc^mos, á la base de una baratura 
úrconceljiblo. Védlo y os convenceréla de esta verdad. 
ItBGA&lXQS, 80.—Sucursal, Rej-ee, 30. 
Tolífono, 1.942. 
Llamamos la atención sobre esta marca. E l relo: 
Invar, que. por su construcción sólica y gran preci 
sión ba obtenido el gran diploma de bonor en la Ex-
posición de Bruse-
las de 1910. 
En vista del re-
sultado positivo de 
dicho reloj, no he-
mos vacilado en 
recomenda r i o á 
todas las personas 
deseosas de tener 
un verdadero re-
loj de marca cro-
nométr ica . 
PARA El CULTO 
IMAGENES, Pasos, Be-
.enes, campanas: pídanse 
,-atü,logos. Secundino Ca 
ias. Kiera ¿3 San Juan 
13, segundo, Barcelona. 
/ a r i o s " 
CORREOS, Telégrafos. 
Ferrocarriles. A c a d e m i a 
mode lo .—Direc to r : dot 
I n o c e n t e García, oficia" 
de Correos, licenciado en 
Teología, Derecho, maes-
tro superior. Bolsa, 12. 
Internos, 60 pesetas. Ex-
temos, 15. 
Pts, 
Con caja d© 
acero ó n í -
quel... 45 
Idem de plata 60 
Se facilitan á 
los señores sacer-
dotes á pagar ca 
seis ü ocho plazos 
mensuales. 
Se boniñea un 10 por 10 ü en loa pagos al contado. 
Cada reloj va acompañado de un certificado de 
ga ran t í a y origen. 
Dirigirse á GRAN RELOJERIA D E PARIS, 
FLENCARRAL, 59 , MADRID. 
Apartado de Correos, 3 64. 
Se manda por correo coa un autnento del 1,50 
por certificado. 
P A B R I C A de campanas 
y relojes públicos de lo? 
Hijos do Ignacio Morúa 
Portal de Urbina, 2. VI-
-oria. 
VINOS, cognac, ojén, 
ron, coa r-edallas de oro. 
Adolfo de Torres é hijo. 
Málaga. 
o sa 
S E O F R E C E señora 
para servir á sacerdote 6 
señor , 6 para cuidar n i -
ños ; inmejorables infor-
mes. Luna, tí. 
TENEDOR de libros; en 
tres meses enseña par t i -
da doble; lecciones á do-
micilio. Razón, La Pren-
sa. Carmen. 18. 
VINOS y vermouths, ex-
pórtanse á todos los paí-
ses. Mayner, P lá y Sugra-
íes, Keus (Tarragona). 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
cesorios, reparación, gara-
ge. Sociedad Escelsior. A l -
mirez de Baeua, 5. 
G t i A N surtido en baños, 
•avabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
Jeriaa para conducción de 
agua, líixuortación á pro-
v.-neias. Lacoma Herma-
nos. Paseo da san Juan, 
-.4, B í ^ e l o n a . 
EXPORTADOR d© v i -
nos, aguardieutes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de la ií 'rontera. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ DÉ GAÜNA 
V I T O R I A 
V e n t a ea M a d r i d : á A T U K ^ l i S I A G A H C 1 A 
S a n B e r a a r d i i i O ) 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
hiiag-f -m-s, AUares y toda e lasé de c a r p i n l e r í a re -
l igiosa. A c i i v i d a d demost rada en los i m í l t i p l e s en-
cargos, debido al numeroso ó i n s t r u i d o personal . 
Para la correspomlcacia. 
VICENTA TEMA, escnltra VALENCIA 
PORTLAAD -l íezola". 
marca Ancora Garantiza-
mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de J. M. liezcla, San 
Sebastián. 
JOVEN decente, de fa-
mil ia que ha venido á me-
nos, desea servir en casa 
católica en que no se lave. 
Razón: Artistas, núm, 1, 
patio, segundo (Cuatro 
Caminos) 6 E L DEBATE. 
SEÑORITA joven y for-
mal, desea colocación con 
señora sola ó señori ta que 
viaje por e l extranjero 6 
pase mitad tiempo. Conde 
de Aranda, 13, cuarto 
cuarto. 
OFRECESE para acom-
paña r señora ó señoritas. 
Sierpe, 8. 
P E I N A D O R A , viuda,; 
cargada de familia, «fre-
ce sus servicios, para da^ 
pan á sus bijos. Cedrina 
Enche. Trafelsare afeme-
ro 15, bafo. 
AMPLí I C I O ^ ^ fot? 
erráticas, r a i cido exacto, 
do tamaso casi aaturali 
Sociedad Hérme^, Kambla 
le Santa Ménica, 9, pri-
mero, segaado. Barcelona. 
JOVEN e&tecinueve años, 
empleado ea ministerio, 
buena l e t ^ , se ofrece ho-
ras tarde, gasra oficina. Re* 
fercucias inmejorablea... 
Razón: Luisa Fernanda, 
'i5. 3." izciuierda. r 
4 
SINDICATO D E L A , 
INMACULADA. — Están.; 
sin trabajo modistas, cos-
tureras en blanco, plan-
chadoras , sombrereras, 
e tcé tera . 
También desean coloca-, 
ción profesoras y señori-
tas de compañía. 
Los avisos al Sindicato, 
San Bernardo, 7, princi-^ 
pal, ó á casa de ía secre-
taria, señori ta María de 
Echarri , Juan de Mena, 16 
FABl-ídJA de mosáicoa 
hidrául icos. La Fabri l Ma-
lagueña, d i José Hidalga 
Espüdosa . Larios, 12, Má-
laga. 
" P R O F E S O R ratólhm 
acreditado, se ofrece para 
lecciones fcachillísra.to; en-
señanza especial del lat ín 
^an Marcos. 22. principal 
PRACTICANTE midFiT 
tía, cirugía, buena conduc-
ta, desea colocación. In-
cormarán: Marqués. Ur» 
quijo, 4J, bajo. 
SESÍORA buena edad 
desea servir de doncella 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
nüm. 4, panader ía , lafor. 
m a r á c 
E L R E V de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa."Adolf-. García" , Osor-
no (Palencia), Exporta-
ción á .u-ovincias. SACERDOTE gradúa 
MAQUINAS dé eserfófr\$0i ?on mx3:cií*- Práct ica, da 
••Lmaia". La m á s perfec- l^onés d? :'-se-
V Sencilla f-n ina^nniorv./-, .— « " ' ' y s ill  e  mecanismo. 
No comprar otra sin antes 
ver la "Urania", preferi-
ble á todr.s. Agente gene-
ra l : J. Rovira. i íarcelona. 
principal. 
SEÑORA portusuesa, 
católica y joven, ofrécese 
para dama do compañía, 
c.ma de gobierno, para ni-
ños ó costura. Escribir Ma-
r í a Osorio, San Marcos 30. 
cuarto izquierda. 
FOTOGRAFO. Ayudan-
te de galer ía , oo»o>ciendo 
todo en general, y habien-
do estado «sx casa seria T 
formal, se ofrec«. Escri-
bid: Lista de Correos, cé-
dula n ú m . 9.774. 
J O V E N de veinticuatro 
años, maestro católico, coo, 
inmejorables informes, se, 
ofrece para lecciones de; 
Primera y segunda ense-, 
ñanz-a, para acompañar ni-
ños y para secretaría ó* 
despaobo particular. Fei*^ 
nando de la Torre. Recin-; 
to del Hipódromo. 
f 
JOVEN, bachiller y con-
tador mercantil, desearía^ 
empleo en oficina. Banco' 
5 secre ta r ía particular, i u - • 
mejorables informes y. o** 
rant ías . Pizarro, 12, l-0 
PARA cuerpo de casa,, 
ofrece sus servicios seño-; 
ra. Angela Méndez. Santa 
Engracia, núm. 33. ' ; 
G R A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiali-
dad en yugos metálicos,! SEÑOIÍA, buenos iníor-
con patente de invención, i mes, se ofrece compañía 6 
Casa fundada en 1824. j dirección en casa católica 
v f S ? Z ^ ^ ^ j Costanilla l í e s a m p u r ^ í o ^ T l l ^ d Z T i w S 
C O C I N A pide seño-
ra" muy formal, entendida 
además en todos ios que-
haceres de casa. Antonia 
Lavíu. Rafael Calvo. 5. ' 
JOVEN católico, ofréce-
se para ordenanza ó eos» 
análoga. Aduana, 35, P*'] 
so 4/- (303)^ 
OFRECESK mecanógra-
aO 
